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NIGHT RIDERS E5
ta. n nl the president for lilt, i fcl lll'
in ih, , am p., o:n
Mi I v ., n will ., v .noon ni.
mol ii in K uva ihe Voi I. i' ni 1.
lot- cop ,;,, and Trov
iSEEKS 10 SHED
!. ,',
H 14 lo l e- -
.! Hi, Uinar
ai'ler dispoalin
. Wild to tlo
denpite .rol.
to jr. .un-
did in i 111
.Hi- ..el. and
:,.,!',. ,1 ill to
The H i
l on. r ll:t
w lio h o' taken lni
pin im; her homo
po (.: v, elVeil 111
raid, i lie nh'lil rid,
of the r.xinly in r
h- of the hoy
of 11,1 muí her. hi!
ti theia. When h.
a sea 1, h was ill- t II ':,,
hi.- - h.idv was folie
v....,ls !,, sr IHrl.n n
I e W a a III he
" C ss, ', :'''
EH STATE
OUI STRONG
FOR TAFT
PHYSICAL
iu: s i i'i tts to t ni:vhis o ci:i t i( i iihn v i i:
New Yin k. o, I :: W ,. :i van
' i. lo eat al ow II pi ill, ( ,..
Til' V. for lie il - mie 111 1, e
ed to Mr. lirynns issue "shrill the
people rule.'"
'"Shall the people rule?' hnsrirrtml-rd,- "
he declared. "The Iruth Is that
the proposition that the people had
not ruled up to this dale met with so
much ridicule that it has faded out as
II i - , "
.Air. Taft was so much in demand
hy the immense crowd ouishle tie
theater when he ene re,, d that lie
made a second speech from the steps
of the republican headquarters huild-hif,'- .
Another hrhf sp h was made nl
Hudson alter which the special ran to
S hneetady where ma y ' t lire h.'iit-wer- e
occupied hy the candidate in
the delivery of three speeches, all of
HEW LIGHT 01
TUFT RECORD
P 1.
GALLOWS II llM l ITY M MM I
mi : 1 i. 11 i : i ir ( 11 1:1
'cien i'ity. 'I'' 'in ' i ' an-.-
of a to. hlncnlil.V il IE., 1,. ,,rv
110 a hi lldon the e 1:1 .f mu
i com , neil here i; 1, ni ..
'A on know th it the i pnhhea n a a "
H hi", ha l I lever i a l .1 m own
pi un t." raid Mi. i l to he Ul'lll
i" Hi III. national ee .11 IC ell
i lilt... I'm lie 1'. puhli, ha e II, I,
I'd. h Winn 1. into hat a
Mal 'le e W e tell f p II ' i! S O
li'ii .lellloela!-- . .lid l. W i e ,, I'i
Mils o r. puhh. ana lo one ,,.
it.'I Tin- - r am i - i o a i
II awl! .!- - .'II, I a Ml i; IK; to ill
h In- lit "I Lincoln, a lid a in aoinc
lo a rv he ata o of . or.l-l- v "
(hem piedominant with the l.ihor in
sins. 'i MEMBER OF BAND TURNS hREMARKABLE FNDIiRANOl
SHOWN BY NE P. RAS KAN
WAY TRAINMAN
WRITES TO ROOSEVELT
The employes of the American 1.
coniotive works were spoken to
recei iin the candidate with much
INFORMER IN TENNESSEE) tZ- :ZIZZZZZ ZZZ:
lc for.- he ituillil v ,.111 I,.- r, u in ,1
' Attorn. v Hernial i' IiIw.u Mated
CROWDED HOUSES GREET
CANDIDATE EVERYWHERE'
Day Devoted to Tour of Indus-
trial Towns and Cities
show oi iithiisiasm
hnictaily eon. a ins more ore,', 1- Co fCSSiOll ImpliCltOS Foit, Claims Piesident's Recent Let- -
i.eii or union men man iniy i.v. n :n
Two out s Sleep Suffices tm
I i)ity-Fi:-',- hl llouis Speakm.",
in New Yoik City and
lot Ovoi looked Most Ii teres'- -t "Ol II l MIA OIK. WlllIlk lI v liirv v t lMtlltrthe country for its size,"
,1, hired .Mr.
Taft. and he tlun proceeded 10 !n- -
Men, Many of Them Prom-ine- rt
Citizens and Most of
Them in Custody,
Through Historic Valley of
ii , linlViAi'l', Inet .it a oil,'.'! i'iii'i
nl a u'lievs. who m ,i ii a t in
the ,l ie ecnl ion. il v.... ih elded thai
the scitilte re. pin lie... iliim ih.v- -
not ir ininp'l'.v a i' it; ad prol ia liiiil v
the . 1. st ion would i.. ,1. id. d upon
h. r. i urn of I lev. n,, 'a i te m. Ten
witinsses were P.ioi itie vjaml hir.v
to, lay and rdim-- i.. ih- - sintem.ait
' v...'!.. ot i, piiscntim; ; in.i.. Chapter in Candidate's
th' tl. 'iiiiit itv it, ih,. i,j , sit i.'s ;iinl i(.'.iieoi Lefloral Bench.
.o,,,,..,,- - thro,,,,,,,,,, ,he i'i,,,,,! mp ,i on
i .1 ' ii.i - and inult r .1 u;i Mail)-- ,
the Hudson,
form hi" hearers of his own In Ion
record and of the Inh.w hi'.isla t ion
which th ripiihücan party had. en-
acted, a- -- compared with the Plank
record of the ih nio.ra ic part;,."
M'WY .MM Ml Kl Ml llsSTKIiM'tHS lY IV MWIIVITAV
N'oW' York. Oct. L'T. IIV.'I.I illi; the
(Ity Miiminii .Imirnnl Numl'it ? i:i.,'i1 WIiM Illy Mi.rtilnc .I.mrnul Spriiil I Wrr
.
., ,
.
'
'. Illy Murnlns .Miimif mri'lul liuuil IVIr I, ill Attorney I '.etlel .i Id w . II ill- -. los- - .. ,, ' 11 I'" n 1' i'i in -I'll I.-- hillTiptdlV ilk Tell,,., let. '"i.
lull on, sel f confessed ii i" h
" "''" inili.il 1.1.1,11 I 'iilli ;;. M if - i hs. '"' - II. In Fuller, ,'his I'eniarl.ahle . amp., iu n in ..ltd and n u I, u i a lv Ii P. a in t ,, p. H''.a ,1 ,I.;. ;,., national executive
111'. S Were made Ot ;,!',:-- ; nil, i ll
iui port a in e as tin- i lop at Tip
of -- red" r.in i. .atold a story today of uiK'it loin a ' l.lianr .eW orl, v ,1 i;n- - nnuiuea lililt.illl .1 lia.'.ll ri pre.-'.eut.- p f the National llroth- -
all w,,v wlni'led II., mil. lo ..mo. ' crin.oi!11" 1, ' "" ii' r.UKiueers,metropolitan ct niter pnttlnn In filler depredations in the Uciniiy of! v- -
an active day ca mpa in ns in am L'.i foot lake, confcsslm; to the part PAMMIOOlflM QTAPTC K hii i.,lr.-- j ''"'' ' K.dlwnv Trainmen, to- -
S
.n 11 .) I m is-- ..(' i
m u u w ho
ili.il il s iMirposc v
lllohd. in At a nh.Hiaii and iro.!ll
ilui'iii's the ,la and i.n'l a an! m.ol,(uilininiuuiuo wi nil i u ,11th" ii'iir;m. s w hieli t,.-t- er nulit itaM-th- Asocilltcd I'ress a coneTO UPLIFT THE FARMERupstate, .lames S. Sln mum, repuhli-- j
...... ,,,.;,1 ,,,ir,.... .,,..,1. ' reached 11 Clli eluht S" , ches hitwccn ill. Ion!- - ol demo, .1 la a, nihil, lit and inenh litemunition in ihe puttie. of a h ttcr which he yesterday mailed
fHy Morning .tnurnul SnecUil Lauded IVIrf
Troy, Oct. ".7. A l':iilty , imiiic de-
layed the 'I'm ft special m Hint il mis
nearly 10 o'clock hefnre il reached
Odióos, where 11 monster mcetimr was
addressed. The of luhor
wi fe tiilked of ill each place ami ) -t
liUHlani wu .it a lii.'li i i
Tile (henry of protection as ex-
plained was heartily applaud, d ami
the candidato remarked Hint tío- poo.
pie of Cohnes, an industrial center,
seemeil to lie awake to their oun in-
terests. In this connection he said
that Mr. llrynii was the author of the
statement in the donioeraiic platform
that "protection is the roPlery of the
many for the pom-li- t of flu- few."
Troy was reached at 10:30 o'clock..
The Immense IP.ulton hall was pack
ii and - lonkht. In N w York Ic ihe ,,i in. ipl. of ,1, mo, ra, y in colh-i-
w ;,s accompanied h 'I'a n. nia n ., .oi t u,. ;ps
, r I'hal h- - !' Alill pln. Al l o inii al '
to death of I'aplain ijiunihi llankin
a prominent attorney of Trenton
Teim.. "n Ihe hanks 01' tin- lake a
linn a. X. V ,
to Presidí at ltoosevelt. cominenlins
upon the pi eshlent'.s letter to IV H.
Hi.ii e. th, i, h p ,,t- j,,ii.,, x ;iii.
Hl'othi rhood of l'aih-,,1.- Ti.,
I'l mil, Ii Pa id ;e he y, ,;s in. t hy S,a rv nl Ihe f ir t RCPliRi.K.ANS PLAN R'if IT
ill
-- id.
ni'tiis aim I'. triil, II .MeCallell, the ihin,week iiiiii toniu'ht and un plica t inu tin u j v, p s farm.
six speeches tonltilil al different tdaces
in Manhattan and the Lron hor-onu-
to lanío and cnth usiast ia aud-
iences. The candidate arrived In r,
at s o , ha k coaling from Scheiiectiidy.
Tin' tirst speech was made on the
upper wot side. As Air. Slid man en-
tered the hall a youtiK woman stepped
forward and presented a huiic
sayinu: it was for "Sunny
NEW YORK RALLY 10NIGHT!... ..c,r ,,f Mr ,.tate ratic leader of lNiii4s lour.M l.i,(noeriioi' Lewis St m ea utPiouiiie ill in mis seen. 1,1 01 mi' .1 !,,,. , mi, unci ,
of the men who he .teeiar, s had al,,IM i,,..V 1,1,1,. 1,,. i,.,. Chandler's ea tu p:i r, n for l;,oeri'.,.r , ,, elate employ,, wrote to the president
he, 11 planning for th. ni. M)jK.itlii Ii,'ut in tin killin
more than half
d plain la nk in.
e now hi custody
'
of!''''k'"K ('"u1'1 1,1 t serve theirw York nt ; IP .ar, Mass
t in,,' ph, i ie condition., th. r. puhlicaii "u " '' Hl 'he present campaign.
out, iv ,,, ;pi ii Izat ii m has planned to The president's reply titled the mip- -
iiu niel with .Mr CryiiuV Itiiier.n v
hoth in Manhattan and I'l'iioklva ;.n.i
will!.- h,. in one plee WilS pleadillt'
I'm- h.v.il support of the iritlmu'l li'-
ii t Mr. hi'.i.ui at anoihar was iii'kíiii;
"i - lor Ihe stale :, ml id, lies I'i out
Jim," with host wishes for suciansed mil jammed w ith tliousiinds who at ramp Nemo, the military Pase nearSamhui'M. The confession was maih ma ke fifth in. nm' outshineThe candidate pinned the yellow hh !'., oa.l-- i port of Tart for the r,r,nld, .,,,. ,.,,ihaii been in their coyctcd phici-- for
'f Hi'sum on his coat, it win. a at the jail to Sheriff llairu w.tv touloriow nu;hl. I'lllldins trolll
'I'i II V - II ill III alte, to I'itle.lllh tl'-et
will he i h cl ri, a y liKliPd, The I'nioii:
al letmth the ciindldntc's at-
titude affecting Inhor. In his letter
Mr. I'TiPrr su.v:
.'v. t'lior down ml tor the democrat i.
ami filien l.iamie ,luh will he iliumtu, mili. s i',,r con;
.Mr '.r. an ma,.' 11; 1. 1, e. n si "I am nt n hm to tinderstniul whvlies dialed and tiiishllnhis t'i'o.n akv
farmers' life in thi- - conuirj. 'I h,
com in ion will hold its fir-- t .eslin
at the Asri ullur.i! eoll. a;. ,.f M.u
la ml on ',n enilii r ii Tin party n ill
lion no south illlll the in t ten ,.i
will he -- pent on Ii a i'i n c- - in the slaps
south of W:tshiii"to. and ' t ol tin
,M rlvi r. Haiitp; tins perio,
the commission will 'parale in or, lei
lo ,e, r the territory more fully.
'I'iie commission wilt o. in
Niiii'inlii'i' hi ami IT. Tlun
th, cm iinl-sh'- tn r- - will ni-- ei the mas
P is of the stale KiMiiitcü and tin 1.1 r
r-
-' institute of Hie t'lii'.id Stat' - ol
Mr. Inaee .lionl.l u,,.L l.,f
three hours. "Í never appreciated the
Indip tries of Troy," said the candi-
date after he had introduced
amid íírrut tumult, "until I luad"
four sp, eches in as many hours and
then needed the immense laundry
facalitics."
"Oh, lllll." came n hu.sk y voice
.Krciit solicitude, and after tin
liumdilcr. the eandidate said he could
not vie with that demonstration, hut
wished he hud the yoice. "Von run
synihol of the K'old standard, whiih
the repiihlican tuirty had made a
foundation for the hest innniy in (hi
worldthe Ameriiiin dollar. With
that as a text Hi,, speaker delivered
an an, est address 011 the currency
ipiestinn, urKinii' Ids hoard's to vote
for an administration that ,u u.iraiitced
sound money.
The second slop was in In- ('rutona
Casino in the I'.ronx. There Mr. Sher- -
and s.e.ph-- : will he';,. It.--:m,r- ,
,v(,v ,,.,., ., T .
"t:uv '.''m' ' ''.,,'''' .! h, n,iir,.d emu,y,.
enunty. H. 11. Harris, ow tu r of a larwc
tract of land in the Keell'ont disli let,
who has siiff, i. much loss at tin
hands of the ulcht riders, and Mayor
HonaMsnn, of Tiptonvillo.
'fhe confession was made freí lv and
voluntarily w iih no offer of a lessened
punishmenl or tiinats. Apparently
without a ipialm of conscience Pnrton
Sillily uiii'oided hisstorv. While
ih ni. s thiii he was present when
' ' ot II ullltiv, train the vcrv oneIdly hands ol musician.. While P Whose III!, ili.l ...I ... nl., m, l I....
mot livh, will not h. tie- last hv ....... , . , . ,. .
.. i., i'iiiik iiiiiiii in iisoy, .,, ,, ,,, s ,l ri, Ins. vvll l,e,tln iu, H mv
as , aiiman H.tchcoek said ....lav, hi, ,.,. ,. Mr Tlirt's ,,,,.Hie climas ol the iiiinpaiiin, '1',1-ion- - n.ue heen dlsdisscd In t p.A ee ,,t ,, Si 111 t lllMlled Sp..! -
'""Ke loo, us mid priiited nm com-ers will in the tun, nt .Madison ,,,,,, ,,, ,,, , ., , . ,
lur.im the loin; and tirhic; day and
V, II W llel'e he . p ' o . ; ...
times mini and lain In a rush1
!" ke, p i, is ma ii . 'ICatCi no tit lt
was tin; t, y some of i he lar:,, .t
ind nio-- l i nl h usia.-- ie a i.ilicii. es ot in
i oiint rv - w id. I our.
Tic ic , a n dhla t e's e,nt
fu il.iy h, IM II al Ü .1. Ill When I,. ad
ll lile 1, it hi ,,! els ll',, till
teps, of the city I, a II al ih. mo-- t mil.
Ill' political ..a Un i tic; cr Inld p. a
pro-ni- nt ia can,paii,ii. Then ó, How-- ;
id a Hroiolwa.'. meeting .n in leak,
and a forenoon trip lo I'.rookP. n P,
id. In S.1 nu au.ll. nee laiM.ria:, m. ,
man talked on the tariff. At t 'a mp, 'a pta n K.iiikin was put to death 1"" o , ,111 lur 111, (mi lie- mejit ot NoHunh"s, the candidate devoted fifteen admits that it was thriniiih iiitorni.i- - u,M1H.r ,1,,, p;,,n will ieiu fm
minutes to praishu; (nvemor Himhcs It:, ,11 Kiye, hy him that Hi. , .,,1 con- - ,n, p w, .. t, s'oi n- - t In "lU-- h 'Innie.s- -I'.ricf talks wile made hy the candi-- ! vrcatcil and scoured the atloiiuj ,. ,, .,,, 'lexas, sv iimiiu; up ihroihdate at Camp 'raft. Knipirc hall iindiv.hi!, ha slopped al IP.- hotel at Wa - A , i.i',na and 'into California. Tin
the Amsterdam opera house. nut l.nn. Aeconliiii; to Ihirton's con- - p, ,.,ni .south.iti .tat,- - of tin
Si, uar.. (tai, I. n until Ih, arrival ,,f Mr
Taft
' l'l""i oi loe lllilliHKIIII'H ,U 1IIO
various oinanlzatlonH of labor, Inclinl-- .
i'iK Hue,. ,,i ti, ltrotherhood of Iliiil-ioa- d
Traiiim, ii, of which (race nuil
j iiivs, It ir,, tnemhers. Had he consult -
huye It, Hill," was the epilck retort.
The speech had prunrewiM hut short
time when woman In the iiudicnce
near the stand fainted, making tin
fourth occurrence of the kind duriliK
the day. It was after 11 o'clock when
the candidate had tlnisln-- his day'.-work- .
.A,- - T.ii'l will leiHC Til')' 111 tte
niornini? for New York, where lie will
speak many times tomorrow.
loin and c.arr.t Johnson, 0,1,11 .100, ... ...
aiiesi. an, unmim ais,.. mi- - The trip Imck across Hi ti n MORSE ABANDONED!KAÍSER PñOÍESÍSi P.illd, II. ,',.'lt."-- t will, ill.'.t'V-- ..... will iinhlasVl Peni,, :s in all He o .snip piiniicaihm lie would Imvnheen üiviii the , mu led, lapor record
of Mr Taft. lather lli'tn a nnrtlal on..
ahold .'.larl,, l So n. r,-- I',i,r1. Wi e In . ail. rs ol the In
'" Hie 1,11.1, lie W,M. I lie pi.ll l' ; i. .1 :n o' t'l
I. '.'. i I il 'will return lor a iinal laalini; 111 , en..,,,. , .... .,,,. ,. . .mi rum ueciari s mat ihe 11st pa it vv'isti iio.toe ,.1, 1, I., r n
BY ÍLLEGEDWhere tlll'ee Speech.P 1'Si CI 111 pi, II I'.
a ita in Mr. I aw an v. a
, tided Hie
;, !. in X. w V,
IP, Li, I, Si ol
all. , Plh a
FRIENDSHIP 10
he playe.i as a i.icml,,-,- of th,. itiuhl ,),,, nanai, Paihy annouiu e, (,,din
rider him,) was Ml,,,, in- aide,! p, , ltl!lt J resident Koosenlt ,11 a hit
'' ""' "M k at S.nih,,,,. Jhll, , ,. m infers, to ,hii,:aud several weeks laid- was f a ,:, k ,... ., ,.. ,,f ,.,,. and that th.
which crossed the;parl li.cnniy party.,,, itsir,, will han a 1, .m.r
I'i'id hoth he and his fellow einployejf,
HiroiiiHiout the counlry who renil your
j reply would he 111 p,1srn-,lo- Of thefacts, rallnr thnn hnlnB in Hie posl-- j
Hon ,. h , v illi; heen lll.sleii Ivy thepr. a, hut of the I'tiitcd Stntes. The
limit iinpoi hint pat I ,,f Mr. Taft's In-- Ilcr r, cu d Is , onsplcuoiiH hy Its uli-- i
sene- In inn.' ivpl.v, nnd It Is to supply
Hi ,1. fiel, ncv that I write Hps let'--iler."
It M V PAILS Tí l)AMl'i:
, i:tihsism nm tit;Troy. N. V., Oct. :'. The indus- -
tries of the cities and towns w hich
line the hanks of the pictureipie j
HudM.il from Hunter Now York I"
Troy were made the text of the
si hi h of W. H 'rai t todav to the
'oil, :;r ,M ell's a lie 'I
then w ith .Mr .Mm p iv ... h e i,
lip town lot' (Wo flail HI II I O ; ."
S' v un . lines a IP. li,. i , in
ipa on,, a i'l, i'liii.iil a celiu, , in I,
' "11 III I.eciloci f illsl I'I, Hilo he , i.., ,..,,.1.,,, Vera i" isBRITAIN adjoiiiiiu; count y
peil .IlCtice of h
i 1. iiii'. a ai! w p
I'e.lee Willi,, i,
UKi'il nia 11. III Kill the ,1a 's w .1. t In ,e. A,.Hioicih he had had hut ,'',, hours''
d.ep ,u oi nan ilu. .'Ir avail Pi H.sil ltd t
people of these cities and towns.
Yohkers smiled on the hie, form ol
Ihe Ohioan Ihrousdi 1, In avy shower. Pnilltc Ollt DrrnQinnc: Ai hrul Ho ulis of Defunct I, ,:',",i"'.h:'',n' f''-'- :o.e deci- -i, a. d I. vII Ikl WIIL VWllUIIIU ,11111 l,VHe talked at leiinth to as many III BfK5
QUIT ñfiñlWQTÍ
a lll.l.l
. . 1 1111111 tintesNoitli Ainenean Lank Ke- - ,,iF"" ir n,,. southern district
H ' "' "'"" A"'il :UK 1S!,0 il'TllnliiK theT, II A II II
solves io i en ah no mwws in íh. employes of the Cincinnati.
fliwui ivint ' s' " '"I'll"" and 'I'i xas Laclt'lc rail- -
Refused to Join Other Na-
tions in Moves Hostile to
poke With iill III
and ; hiinioi
III all ol' In..
1, v a n w a in ,1
aKii'iM li.nl. ,l ..
, l e fat
.'omsu;; Í" the kiPina of Captain
Kimkiii, Hiirion ,1, , Li -- , tli.it on the
lllwht h,foe the lynehiiu; lie Weill to
Walnut l.iy and then nut James Car-)- ,
enter, th,. attorney ,, fuioii City,
at whose solicitation Kankin and K.
'.. T.ivlnr, his asioclate in Ihe Wosl
Tennessee eompauy, ,,. owners of the
land upon which the lake situated,
can.e to the lake It was said lh.lt
the x isit of the two in- as 10 enter
la- ao; Mm a,,
' e t III. IP- a -
,, mi I,
,, i I, v. .,;, y
o'l II v ' ' 11 i
could Ret into the lai'K. 't ne ap r and
then addresses those who hid shun!
and waited in the rain whose ni;m-he- r
was oven
Mr. ltryan spoke in Yonkeis yester-
day, and, sayine; he uiuier.-to- his
distinguished opponent had chanted
I'i I. that U'der of tile reel Ivcf r,- -Endi
ote, the !' pllldii idii, aim vi :,. s n p, r cent he rescind, d.Iltv .Mi.ri.lnit Juiiiiinl Sur-.i.i-i .. ,,! tirr He omites at , nuili from th,. decisionuuii nuniiiui ., iv York, i n t The xp eted whi, h JudreTat't sta les that "fromSplit Pel , I, 'II, II les W. Mo, -that the repiihlican party had donej (Ily Miirninic .l.iurn.,1 Speiial TcihcI WirrLondon, Oct. The )ailv Telc- - '''",U ii H i, Hy h eal tandi.oliit tin, cm- -Into a iinln r ,p with Carpenternothinn for lalior. Mr. Taft tirst m
s, rted that the policies of the r, pul uraph pnhlishesaii interview iven to Alter this cony, isa, ion Hutiou staiisl NIGHT RIOERS
to , p.,, Lit' the linn : lllll la ,. ,e.
Illa II. I. d III Ihe ,. a- .a lorn,. II.
held up Mr T.. l . ol l.i-
hor and .. .sail, d In. n l I', id i,
I.'""-,- -, eil at , V, , ,o ' III, y. Ill'
.'I'l',. IIS e r ne. ;i l.i II; III it'll 111 a ,,f
hall!, d.po- - i, s .,,,;(; .,,, s o ;, p.
I'l',,-- .' :. t all of ill- - III. III,:-.- .
I ,it na ii i i en rnor 'ha ml , r
II. d 'V, W la IV in , e u , leimp'S
thai w le accord, ,1 .VI irvi n.
Ihe coniniiinie.'itcl with the nij;i rid-'- !
cr aih rs and told of the int. nded
lie.'in party had hceii idiiclly deyot.., an unofllcial repr, senin! ive KtiKlisli-P- ,
the interests of l.ihor and then 1,,. niiii,,,, ,,1,,,
pointeil out how tile protective policy visit ot the r. pr. sontnlives of Hi.- hind
cnmpain.warmly assi vera ii,K his stt onn friend- -made imssihlc the silbar t'eíiiiiim in- -
I""""""' "" "i '" "r-- , v, s have no standi,!- - in this curt
"'i'"' Aln"1 11 l'""1'' I""1" to call for an adjudication of anydent oi the Xaiional Hank of North m.,ts. I'l,, ,,,urt lM limited In theAmerica, h.dh of whom nnd, in- -arc r ,,f its dlsareHon to such union
' ' lini Kin- - Hi. in j Hy wah ,n,,N. ,e consistent with the preser- -
:v"'l'"i":i ""' '"""'H haul-in- lews v. , , ,,, property and Us ndmin- -
,':"1"' M " ""'irliin of 'mus, Istratlon in the interests of those who
,IM ,t" "' " s of Hi ri nse In ,,w it." reduction was ap- -
ria I h. loi ,. .In, ha 1.. ali In ih. m.(l w (lSl',"i todav. Iteiore II, .Mny :;t fonovvlim. Mr Fuller's 1.1-- .
'"' i"'"i' Mi'- Cuius' ev,,i,,i:,ii,, slat,-- , the employes petitioned Hie
"'" ' aid ;ts he- -on ,,,,, ,,, ,!,,. receiver lo nm.lil'v
On the fod f.m! t .implainiim' ofd nst rv. the chief enterprise ,,f tl,e'shP 'or Lt Ovillé II ie,ll he Sil hetw me,, at supper al the hotel and. At 'IO C I ( FOROlvJUiUUUleft AValnut Loe- early in t he ,, Ie hi -- '
In--
' pi nu ipa !, , a si.cr ch
the suspicions eiii. rtii ined hy Kimlish-mc- ii
of his attitude as sorely trylntf
to Ins patience, derlai'iil that he h,d
liivcii m.inv proofs of the sincerity of
went out In, o ,.. ,,, , ,,. INIIIRIFS INTI lOTFDl , ,"
,
.1 at th, ,.d.. Mr :r, ,,n firstslati M tiiat Ii ;i iin iiii n ti Hi II
'II- -
' Hhn( w Ii icli i (i i ih.- l fhis foelinns, evi n when a majorlt
th '",lh Meml.nil mol, on, ,;. .,,;,,. ...a..,, T,,n a,.'.
"Th, p. pi
Vol r ll..
'he ,::ZZZZU'
b"- ",,n
,,,il11l:,:!i:,,,!;:,',M "" Prominent Kontuckians !nvl-- ! ' hall'ipsniiatd. ll" he a
Il.l'.e heel,
,, h, , ra j
.' pu hh an
,1,1 1.. I. il,
I
eity.
"Certainly .Mr. l'.ryan wns a P. .1,1
man to advócale such views in a iin' ii
like Ynnkcrs." continued Mr. Taft.
'which I hell. Is on,, of the -- realist
manufacturing towns in propor-
tion to its size in th" slate of , w
York, and is depen,lnt upon tin- pro-
tective system."
As a Himple. Mr. Taft said, of Hie
"utter hnpraot ica hie. destnictiv,
cliarartcr of Mr. IPyaa's r. cotnm, n
with refere nee to coin, mic re-
forms," ,e would cite what Mr. Hryan
indi, le ais and had id, - , Hi-- ,1 to do. The decision on this
,""""' l"",! s, Inn i,,i,, p, nu,,,,.,, ;lt lenuth. IncliulinuIn th mise o hi- - cotlf. ssion Kill'- - v.nel in A , I e, , V on , . h I'l, ,111.. h n ' h
Hi . , s u.niniiu consiiraev a n ,l ' " f , r,
vl-;'-
' ni vv ii, i i"in ai1,'tl fi.lVI t,e II. I, lies Ot ,,,, ,.ss Ihatjl
tony memh. ii. nik.i,t mil rs. sos to Hecome Iinpoi ant i',' 'ol. : ll. :i J , I" I, l lll,l, III I'll! INI IIU'I- -thai IIouch '' o, winch viriu.illv was a reductiont '"ii I In- num. v
As an instance of this, he said, wa- -
hh refusal to receive til' I !i i, - ihll- -
cates during the South Afiican war.
which put an end p, their triumphal
tour e,f Kuropp.
I'urtlicrmore, he said, the archivep
e.f vlill-o- r conp'in two documeutH
in
111. t e'.,i" iii'i - uno. r ai r, s;, ;lr ;,
majority of th ...... whom Hurl,,,, im-- j 111 l lCht 0! LaVVlOSSnOSS Ml ii in e. tail ma in I:, n inchnrri'ia o. . , - , tin, ati,,i, an
illK "I In t pot s. mi. pp
'"ins i,, w aii.-s- Ti'.iilllll, tl had hc. i, paid
1,1
""lililí' wit,,, i, train was over thlr-Iv-IH- e
minutes late, hut hy a rnlniii
laIdKalcs, hut a- - to ih. it ,,h ntitv Sln r- - it,111 Haines would not v further,
l.,i .1. want, ,1
' ' hi poll! ic
lo he CU- -
'V ,,e 'II ill,
and tin in, ,, i,,,,,s ,,! I, po ip.is fol
sp. en la I IV, ur nee
III,' ,,C, Ve, lillS WilS challe, ' !
o, iinip for i, jo hours or more late.woukl do with the Y linkers' SnRar n- -' proving his fri, ndship during Hintfim ry, iisnuminic for arnumcnt that period, first his t. leurani to tJin-.--
."' "'" ''""o: o'liie, pr, -- nt, : r alleK,ne; lint under th
Imr that to do would cause addi-
tional violence and provoke a, ,.
hreak on the part of their friends.
1'osses will start from Cempona at
and lo nd h,
t W.lh ha
Ira 111,1 l i'
.Cat II,
111.;, he add' d
VP I'L lid a,
oil I, la "1 lie
Illy J..un,,il MDrH.,1 l.r,,h.-.- l llrl
Loulsv ill.'. Is ' .. ( let - 7. A ill' to
$1110,1,11(1 il,illi.i:.., llliidl was Id.'1 i!
Ihe I'niP'd Stat' s circuit can "' hi
Si.Mll circuit al Louisville to,!..-- l'.lll
Is, s In heen, an i in pot la nt I., tor It
i , i , ,, : .,e,,nlisp, , in- - ',,1,1 i ule, train, wer llillli co-s- i, rlly ie- -the was in a "trust "Mr. Taft said:
' infnrtvjii.r h, r that he laid
declined tin invitation to join France
and Russia in lalliinr upon Fnnlaiid
, ri. a loin no in n w n p. ha It ia vii! 'in,V,,l, ,,,, io. or' ,,c, isloil lipm iil HI
.
.11 ,',...once to antli, r th..se i:.,, un I, r ntardHe would take off the differential '" "..Us'' II also thai vvhihJlldL
-
U(j loose w ,,,, ,,a j s ii , r, t, r, . up toon sitpar that protection which is ' to put an end to tlun war and s lis an
sua, h d
"l e -
necessary to enal.le ns to hiive nnv his replv to an anxiou- - h tt.-- from
, , i , e, in hint r- inn,, rail,, ,,,, s in the same district
"' ,:1 ""' 1,11 'l ""' l !. i i Mnii hUher will's fm- slinll.'ii-ivia, othel.s Were Olivine, the same
in,' pren-ii- nav ,1' ni, a ei ,i,n, t nm
with iiiviit rid.rs.
lie- n,li. ,i,i r it I ion it, l.vjine; ,,r e,
and Teim, f v. ill
TI,,' I.I 11 ,11. I, 1,1 1!, Illicit, oil I In j ' '' He ' ie '
i ... .. ., ii. n .... i 1, i . i ..... I u a II, M le ll
the nucen at th. time of Hritish r, --
verses in South Afriia. ii.',lli'r with v , Ii. nt hopes," sa id he. "1 hat :.. i
iii'i.nr refineries in this country. H
would cause the csialdlshm, nt of
in Hermany all of your
ol, ,1,1 . , c
l.e lei! the
'i "illll in will
r ' no,-- , i .
'lie on,, n,
'
.In n ami
' '" lie i inn
v ill le. i ,1, in
'""I, :u tld.-
i document in which h" hid worked MM.ITWtV .i.-- r '. ., .....population here ,P penden, on this r,- - ...it what he considered p. he ,. h,s, , ,. c'lnhs ih.'.r,,.,,IMn ';,, SIT, T vv i,h and iP I,.- - an C' -'fin, ry would h, aft. And not only plan of ,an,pait!ii uml. r Hi,- cii.um- - , . s- - , . a,
would it iIcmi-o- ,he t hut with iilstances. and which In- s.tl.miti. .1 t l,!""- - 1:'' !""" "" ' '' ' ;'"" "' 'VllZZ ZZ
In. will not Inane Mm ,.t M r. thatcontends It Is, in iu- -
""' 'Id'.', lot-- ' or ,.lh,,,s who llM,. , 1V08,p,. ,.,,, to work
'" ''" " "" m. mat. un í,: of oj.,-t,,,- wulcut coniteiisatlon He
.""'.oi ;' ti,.- Ih, id, Noiil, Am- -He - ..,' ,.,,.; .hitsp,,,,. of ntlicr federal
"" " IS ""' P'", d to l"'i'.l hi-- , iiiot'.s iu wllat he cont. 'ids are siml- -
Id-.- r nl ,il,v .,. imlnnPiallv and.-.- , y r ,,. propon- I led not .oli.s
'I''" d. Hot I' IP WlM, h'.VV, Ve,'. , wajreS llV , S , fO ,' , j , , , , ,.
i , ih, tads and t.,f. il.u - ,,s tl,, y tp,. cmt
. all', happill.il'' ..
z:LZnZZu::Z;:.z:zz,Z land fraud convicts
tiie ind.-i.- i n.h nt r. ii acih s " ilhe Hritish general staff tor iii,
'Tin- r, pul.lic.m pnily is just as The . ni r,.r told the int.rvi. w,
no It op.os,il lo monopoly ns ttiejthal it was a curious cincid. ,
" i , ' i.e i i j i i, I . . limp imn yi , i o.,.' i ' ' s ' ' t
of (Piverilor I'atti I'mii,
.lecom, .allied j the sail., t:m la- - St. min-l'- ., id l. I''" I"i le"
hy Assistant Adjlllanl (ell.l.il I la rv ev hace t acto, olfl.r laiii. and val j T.'lnni: up He
Al, ,ll,,. r. the ..piule of feu i, d I - ' ' ' I ' i ' L - i ,'e , p s ( ,', iv , a. Hp M'IMIII f't'll'd 'th.'it ,hi. . . .... I, ll. HiKllt VII lie,,,,. ' ' k l,"ll S.ll11.1 th" I.'.lllll of II HIsame lines as that an.rw.iid adopt, L'l"""1'. '"
u.i, Hon.
i nh nt ,,i
",! I ".ll.
hml. . V !.',
Mr. Line,
ml- d in VI,
i a nk i.n- il,
Canino, l:.,..,,, "us tin,., ha !,.,,, r. . . o t - on p. I hhv l.rd l.'ol,. i is
democratic partj," announced Mr.
Taft later. "It p,iss,., and nforcd
the ant law. It h.li.j.s in
directlj-a- t the , vil of m,.n,,p d.v he
pniiisliins' m.-- t"i- fu:iinnin It. rath- -
I.lie Wollid P.. It. o.l ,k. sec- - ' hie. It' Ilim. ,
pi lip Ip.li ' VClls h, re I'.V lliviht "I
' r"'K ""'In conclusion. Km,i'.,!' '.v'op.-- r.- - !"V'
... ,
,1 tl 'ii. I re tl t
Co I..
il'llll IL
'o,llp ,.--'
pi -
SI I'L FAD FOR NEW TRIALcm iiiisiiis.j. ,,, a. .in. .,, nmrteei)
,11 the ol l:.'e ,,f (I, r , I 1,1 ,,',- -1'
in,, tat
I'l
today. (J,,v, raor ( re.i, eime in! In Hie ,n'lilis afp run. a, and n a 1, r ,v a rd '' ' d ir, nihad , nfef, 11. win, ( ,.oii. Tat- - P' l sons v ia,
torn and looked ,,v r . id. n, , , , , . lime of t h ,,
op. d from x.iiiiina, io,, ' p, is,,a, r- -i 1v ;,n'' in.i'i''.
in iinnp. ,,tl,i!. ,h ,,,;. ins ,.u.i I.,, . ,, i:,.:.
ríivi n "nl In i;.,i. ' , - o a- - "' vvtcm
,1,11
v th
'r than hj- Hie mdii-tr- i. s mat the (orinan navy had I.."
and th,- ( mliinil i,,n, of capital -- tr. ntiiluind ct n.iinst n, ,, i
that have much utilitj and nr.- of hut for the proi. i ti,,n ,,f ,;. nn.inv
ii, li p. ncfit to the w.iB.. earners, i, ev-- votm!ini; ri.iiim, r. . .
I" Ip'Vi s in st.'ini.in out tin- evü and :
zzirzz, J abruzzi wins royai
r. ci adu. ' 1, m I.,, ,,s la i, r to ,(
'
! in tin .,,!. of N.-- V.nk.i ...
:eli"i"-'i'- C' t.
..ri. niiiii.Hi- - ,ns i,,. sol .etp.. p,, v- -
,1 hv Alois.-- ni ia, iK.-- with thflni,l,,s '"' ' " ' ll l.il asked f.u l.y
I nd. o Xoi 1, ,a, ..i Tliel-- he lunl Fred, I I. U A. llvde and Joust II.
' ""' ' l'''l"o.s Kla.hs, ,,,,, .,,, u,r,. ,,..,, spn,,,.
,
., lel.oi in.. ,,: i,
I, ,. v., ,,ld ..
I" VI hi-- I,
.,, I
f In Ill'.'.i'ill ..
lie ,.l or I, :
.., i "i h. ..un ,. .
i an I .. ,: i h
., loe, alia' ,....' ",
a a I" op!. f lien
II, - , ' v o ' . a.
in v al tin p. ... c o i
.ta, "v. n '"an.t,
'ii, ,1 t iiiav
auam t
,'e pies III
ill i. ', of I,
),,!,,-- . If. 1,
. tin r pel
i. lite. ..llloli.
l
,1 ol Ho I.
W I "' ',1
i.e. I.I.',".
ra 11 i.a ' o. .
I,
.Tit
W hi- ll .
i - imi : thai le-- ' proiinn. inl.an, ln.tr Iwl.'n. .1 io 11,.. I.. -- l..n' PHMC TMT Tñ (Tr III MAn '"K l''"l!S- '"' o. i, i.,.s,i,.,ii ni. ,. in vvnict.la ,f conspiracy in connection win, land....... ,'',, . ... n i i iu vvlu, nbiviuni i t.k ca in i ; i''t iu; of ,., ,s,,M. He- w , . ,. ra 1, h i mile I , I,..p 'in' In j fíanos in the w. st, Wei. todav likeni inn. h,.rs and th.n il ,,. ,, ,.ri.,,,i , ... H't Hi .1 id
di In s. nt to li,i.,n ('it, to a pp. a r ' "nidi., en
In fore Ho can. oav. T p, iu .; lid. s
w. ii, out i ton i i imp t .da., i . tni ion,-- 1,1 'ti.nl " .ml
with Hleii p.'...,.,. .i..,,, ,,,,,1 til- 1, :.,;!..
hrouc ,: n.
denied I., tier lli-- iviil hj lluke
lo ( "iitiini Kma llis -( m.
from th.- r. ai of In- - cir, Th. damp-
ness did not sc. m to dull th, ardor .,!'
th,- - citizens. Wh.11 tin Taft vi.H
reach. d I'otiJthke. ,.co at 1 ' I: tie-rai-
hrol just c. ns. and Ho- -- an ,:-.:- .
un - a, IV in, til by JiMtn-- .slaltorn
of to. liminal court of the liistrict
"f C. Iiimlda. I'oiuihcl for Hie con-- I
vid. si men onteud al that the verdict
in la i
., O. a,.. TWO MORE VACANCIES IN
in,out lirpihCy. II.- was diivn in fi COLLEGE OF CARDINALS :'H "! ar",r:mi',"o, the s j. ti , eoiivicl, T,.,,. ,
, la ' -- - cl I ', .' I
'
, " III ' la - ,1 a .,
,'...- I'll .i'a I to ,1
,,.,.,,. '
.i,,,, ne i. o ...; i. - ., ,
i.l , i.n : - . "" ', llii-- l if. - ' I !. a,
,,.!.
il,.
t .
Tl i Hon"7 A -- p,
, i..l . o ne I
t " .., v w il h a i i in - - i:ni i; oi -nv oo. op. ra In,, . whi. h vv,- - nnv. .1 le -- iv unit .,i.
. . . . . . IVIJlJli I .V . I . . . ... of nil four of the defendants. hH ui. '"I -- ' Ih' o,:ih of Cir-'w.- r. tri'd tllvd., r. Itenson,:, , UK ten .i- j .mm , ,,' I to ...... i. i. . . .i,. i ihl.J ,r,, ?,,.,,. l i
that ,
the ,,
ho'iu.l I.
crowded p Ho v. iv do..:- - A
of t: fr.-n- i V;.sar . IP -- . iri. Km id.:'. ..u 'v , ii and i,toi,.. jot, ins i,vHc,,i,it lHinond,! Imk, of t,,.. Al.ruzi nm. n. it it. j I'a i,.n c, v . T-- n ( ' t. .' 7 - io..ic t,uial ,. n ....
-- p.e.h in slmrt o. :.
.d. t.,ins He- koo-'- s .1- . U.oi. ' Ih. i ...,.. s- .. ... .
,'.iia !.,,h, ni al ...u.lon
a II of , V. , .1 in., S ,v rJ.idfi" T.'ft". in . X. I, .nil:, for thr Vol nf the .titer
. .,. h - ',,. V,
,,, aid a I - ' r ' ' -
'
ali. ., ,,. - '"I' - ha ,. ie
ta. . .. 'I. K ' , '
'I'l.lis III' !. n Id,
:. '' d. t ,.i i a I'.n'.s al Par. . .na p.i.v. I.nni!. Ill j mors v no w,re in, iju. ii rn u.mit all.
" in "'n i,v Miouiini! ,: ake at.. M-a- K.,th. r,u. Kiknm Ti.i I I , ,1 as , .. i. ., a , , , ,. ., , ... . ..... ill th.- ., i .. kf f'.l T!. litio: , Ulllinl that com."He snr. I
,
. I',,; I, ,. ,1.1
II c I i i ,, f.i.irtar
. siml. that H. do f - ti iili in n .1 l.v Hi.- - f.,,t thtt rch-r- who ..vi.n w. ..',.. ; , r u... ... ...V , ' ... 11 t 11 t! : . 1. . If fiii, 1 ' ' 1 V i , 11 N i 1 l'( Íi' I d Aim Ivieln.r i
I, "i, in th !. ;!. Ithe duke. !,fpr inuimi: th- - . d a j,,uth II . k, ,.,n. Kv.. ..n tio whi.li jy.,s n, ..r,e ;.t! ii .:. p I. 'It T i. s- - s. nt for t h. of I aia lio I a rv 1,1 Ins f, In. 1:1 e . 1, ,i, . , ... .. . .. .. ... ., , .. . ...... th.- tM Nt
i"'.-iM"- i' :' In- In tu l)rtiitii lv juror. TY.9 iVfns niiM fcw ou t come oft ""It will n,i
i iv." t.j. lined J,i th. r,-
la Id a I I;
Mr Keov'w
.lid. I.i.a ha..
1..I wp'liiu; Ii.
I, oi! I I, He-
n '", .. - i, wa- - ,.,..h.r. .i .tin- - n, .. ,..idii,.,!s IP-- 1 other IndiH declaiftd tliat the mu-!p- - Tim. i,ti. in l,ji ,ii. .,..,, ,, him ,. Ii- -j as kil'. d. 1, .l..,-lr.'-- lor. th.t'top ' i p. a n !.'.. , in I la i :.,a- -s. . .in-- I t,, jonciir. rntí noínt with r,f. r, n... t,. KU Ihe n..l,. r ..' .... ,. , ... .... ., , . .. ... .hofie th. audi, o, . ' th le iticio ! Pal l. ,t .ni ,tl. ti.., t . . on-i.l- il h.i l f rr. 1 in t. llin the Jury th.'it one1,'ii'fi "f th.- III! ..icini tied la, Am ii,-- in , n diñáis (.f th d.f.ndmts mliht bo eonvictej
,1 H- "' '.'ii'i' i'"' lej-it- i.inouj , id. r "Ul, i a the soldi, r , ti H- p.s. d v 'll, a lee ', r ''liuieia- - P. appoint d .! that t,,,, . ni j ..11.
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rnif nnill h ik ilriv. n Immf by;
ii J r ...i, i, i n , i I, m k
'In ll H ti)'1 n I, li i i r ! iv- im-ll-
I iv i of llnru Iti í; ti. "i Ml j
iif'. ''"in' it. r i, 1. I.. . it
'ml "l lln- ;i , it .ii nllv
.in-- '.'.' i ".ri I ,, 'In
i I't ...ii- ...I. i.l f..
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lln. ii. io;,,-l- ui.iitl till' r.'i'i'lf.t biTi- of
in r it'. in 'ip)iimili.ii,
,li ft 'ill! ' ll'l'l'-l- ttlC llTM
u .. ' i 'I'm- r niiiii-- l of tin. i ii!ii.i .
I;i.) ;, - In, ' ; Iiml b . I)
. ;i In' h, : '- I of tuto to
.' ' iit.il .fo i.l. in
wild K ii v i n i
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.... Ill ,i Í! ..
I'm .
.in in, ,H, I,., i.
.I,.. w In. Iii. ,m
...I I. ,1.1.
r t.. n . M Hit. In oik.
i. y ..!', .,,ln f ,11 ( M r,i -
' fcf ' ' ' I ' : - i Min n Mi ..r-,- i J-- v '.--
s -'- ,n (lo 1. .in mKnififT VVii'lirun's f h
'r Lie II.M-- t !:p. t.Mi.- Cfis
!! K''piihlii'(
.,'.
,
.1 v. iih
t lion
mi ni'.- i IKl, In o, I.
lit. In ilini.; ..Il.l I. l,
-
.ri Iii : h, i
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1" I" l!" - 1'.'!i""- - " ...nr.. I.l !"' nfM i;.....in Ho- :,ir HI.I..V II.. o; C.,,,,,1
't i i I i ii.. it I in '.ii in.: ,. 1, h in ni
I n i -- I I ('.ii l :vilo,l.- - 'Inline TI u I(nil s.iiho Mm , re I'lini--
1 His.
I
.il !;.
M l K I'CIM S
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Can you prove to your own satisfaction whether
or not kMoin-BIoc- h Smart Clothes will fit you, as
we have heen felliiu; you, with style and accu-
racy. II Imd it's the truth,you you arc in a way
to save money for the rest of your life. Why
not Iry-On- ? uc sere suits, single or double
blasted, $20 to $28; fine overcoats, $16.50 to
$30; seethe new Auto Overcoat, up to the pres-
ent moment, $ 50.00.
FIRST NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
Statement of Condition at Close of Business Sept. 23 1908
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I irr id ir iIN NEAR EASI
The Future Railroad Metropolis of NewDuubt Concerning Objects of
Ciown Prince's Visit to Czar
m i. i.N i.s Tiintrv-o.N- milks Min n !' Ai.iii gi ruyri;, MAv Mi.vit t),Won es Diplomats,
Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
tiv 1111: MM i ii 01 Tin: s wi i i:svi; i i.i:.ii; i:sr and i:sr 1 i;om t iiica;o, kansas city ani cjaia estonTO SIN I !: S( isto AND oi n m: uo.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1.000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Hi Irii, New Mrxlro, Iks III llie ili'j or the Kio Grau.Io, 11 lias flue sliailo Uses ami tt lirnutliiil lake. School linns, .,, I Imivli. s, 11 4 ,11111111 n iul l,,b, More if all ila-sse- . Tali lit Holler Milla, a lurry, l tin
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BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE. CLANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MA)L AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The Snnla IV I'.fJIuny t'munany lias ni. ihc luri:ost liriiilnnl Minis on - from C'l.l .oro to (Mlilnrnln hl.li lili nil t ll'iivey I atin-- lion-!-- . tl. put, nmil hiiiI iiprtavn of Hi p; rounillioliw-fo- reijit'Vii Mulls; tim k.s In iluto l.bsti mrc J lie l"ta nflt ri'tl fur sai,, adjoin llic ih'juii s;iimiiii1i nuil ur t I mini; lloiist-- ; Mi'ii'ls üiadiil, -- nl, uull.s l.ii.l onl; uliadi' ircils, no.
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i ini ii - 'upon uliali tli" .nl Mutual lltiililiimtiifsiit i'lti.iii was :n! i'MU'-i- In luivi! ar i..til strictly private. Tins: One month
to j j, , j. "jt'KNT Nicely 1 urnished room's
ino year Riven. O .odn to remain In f(l. jilt housekeeping-- modern.I, .in M i. , .. ... your pumKmun. tur m u "lose In and cheap. Cull at 517 yest
Mr- ti
na nil' ii l; I;
tli N li. mu
1" i .' ' iini'ii
a Mi.. thlil
I,' Pill,!
i I. , ..
J W..IU 'il', I'M
;ii"--- l of tl i k lirxi li. ti for Hi.. .a an ii( of tli" Hum
j Jia-I"- tl.tlll.S.1 pil."i..il. tos.-tli.- Hit it
Hit' l e.-- tin-lio- ,;i Hi" rati- of 111 p, i
W A.NTIill l i"iu "il mi, i "iiin
tint st"ii"vi'a pli.T. iliv, ni'i lain
.!ilr. Journal oITi, ,., I). N. oil
V. .V.N'i i:i i A yoiiiiK man lor h. iii
J7r-Appl-
ant.
nunKiiib. in aun sf. na uciwii uv Siivi r avenue.rnwltiK. Steampnip tieeis v uahi work at Sli'ouií's r.o.ik "'.'
'i "I pit' iiiiiium. I. 'in said Jii.l ,1a', .mi" i f. al, ,,, ot the worlJ.in- - I.
I .. '. ,,;.. ,i ,;. :u a ,. !nf Julv. r.Mis, mili ..!i'l. mid tin; fur- - M KS i ' -- "Hi.i .: THIS HOL'SRHOI. LOAN COMPANT
I II
lit; h
i ill"
Mi
i'I': itlor muni .,!' 51IHI 'tliiiiiiiV f,.. Mi Mo .in lio.nl. rhoti ' knnm, nnrl 4. I"3rqnt TtulB
full HKN'f rtoimis lor iiifht houte-keepine- :.
filti West Coal. tf
1 ÍOT Kl. CKAU-IK- , 118 West tilhTr
avenue, XU.-el- f uriiL-ihe- rooma,
heat, hathn and all conven- -
ietn es. Hpei 1,'tl weekly rates.
A
.iii.I IX .O' Miit .mil 'vwll'aNo ul! ...'i ,,.,,1 PKIVATB OFFICES
CrTuw mow
FRESH
BULK OLIVES
FRESH
BUCKWHEAT
FLOUR
ii. ril'loii. Main tu,,., anil j.i.i. il. !. . at! ... OPEN E'HNINOSi... .. .. i'. ,M i li .in.--
I' I' il I. .1 H ii;.'iii... ui I. liliWal.ii' h Pitl.li.' ainti.,,, th. l.iKli".--t ami! " A '" ' "' " i;" "' i','l,l 3 K VSdt Ceutfll itliieliiilili-- for a. h :li" tiiim y ,... initriile Htilhitiii. i'l Itmiin I.'. .j.j : ii "mil 'I'M 111 I.Ü l,
I
'Ii A il.i .. ill i. i. ..I
'
.lili til" !artv
i." I." Mu. "il
II I.) lit .i.
w hail II.. '
,. nil ,i
I'lh-- il a tin- ii. -- tii ..i' ). .ts i li' un i '. niral ...-1- oS" CTORAPP ''"It KKNT I'rotit rooms, furnlHlu--
'""' i" loo. k 111) of tliMi I. OlUnMU i,. iiKi,f. houufkci-plng- . 6S4 W.
i u .. yI.'o i'., iniian,' ail.litionl iir--i n inlliTrn i Iiuhottiti oioñn. inni,nM wnnAm 1 Vnt ra I.
'
' ' "i dun; n 111 ' II .it'll Ml" tin Ii il eIt' O T 1'. MM '' O'
nri f im ii iu i r 1 r-- :i 1 ..xm.t.. :.", n .in tin- city nl i.il'iii, ripie. in on a.hsi. ...i.. . k. , viiiuiviman J'.m pi T j etc., sorei and pacKtd afely aiiDii KKNT Nicely furniahud front
reasonii '.d1 rntfs. I'hctie 64. Th? ,. .k,1m,i, i,.,,,, .1M1),I w hi'.li tli" M.iiil Mot u.i .Itollilintr ' s - ,v j to i in k i ui; ;i a tl hou.. liev S. hoi III I'OI III rill, le Sil l. ,le,lel- - was
,t heri in. u.isIiIiik; ,,'S ill.", i Security Warehouse Improvement .
'. ntici-- lo M, oa is Co. Offices. Rooms I and 4, O Mat !' U KK.Ni ie rooms with mou- -till ill! Il' LO ' ll.IV" il. list "II ,11(li.o Mo
i Plock, Third and Cantral Ave, ecu coiiviliiencis. 7- -4 tíoutli Secoinltor him pa.Mn.iil "I tli" sum ol f - I :. m ! no Tfa i i n ; ( Xnvaj,.Itioae III011 W. CVntnU.
slleet. mo
III '. K .i il' i .' ill
il' ti. l.il I. .,.. ti ,. t ill. . Y'.i'm.
' "m ii' J In in !'. AH l: i .. i
M I' ., V.. i k ,il 'I mi,,
.i i.' I..-i- 'i' Mi Al.' k . ml r
.
..' i" Mi . r. ,.......
' v lin: In i'.i.i .i ,1.1 Mil; . l.i i"
II. . a;, in
'I'll., ill, nil- - II ii ..r I In
.ail nl. li". a ,ii Ii. I", h. r l ."
. I. I a. I 'r, l.i. i. s: . . it . il.)
"I '.'ill ... tin .,r, Ii i.l Hi. .
nl,., . .i i inli-- .si th'i'ionfnini ,'iaiil 'tiil ,1,'V ,,r .lulj, 1 litis, at
a lh" lit. of I il . i,, i , e i' a Milan, WANTED Positions
.. until fallí, an,) ti,. I mi In-!- - sun, ,,t
.mm In 'i i,
i. C". , "'.i
nl. h.i iiivi- - m
l.il he In-- ,
inn ...III. , .1 I.. Ii
,,.
.iohli Kelll,"
$i:.ls,s alloi'ii.A'-- ' I...I, and ,,r! A'l I.ii A po.-ita- ! llii.i'.iiiKlily J. I' P.,.l li: (. n.iai Am lioin el'.
Ml. h
M K
,11 in
a n, a
li: ii.
h. ii. ,
I'I I"
r " c li'tokK "in c and , II anil t ihat in i.l ill" will I," .subject
In oiufiruinliiin v th" illsli iei i ourt.
ii ...I I"- 1.1 a . , . ..
man. Kir: i cla-- t f"tclnct.. .,l,iri ,s
.1 Mornini; loin mi uli'.l
.1 I W est Colli :i, mil', Speaks Kiik-li.-- h
and Sp.ini-ii- . out of tow it
iol. iiri, Sa 1: fa, t a ni KUtit'un- -
tecl.
I'ttl! JtKNT Suite for light liou:
ke, 10111?, fUtiliSlled. (.JjlH HtOVc,
trii' llsiit.-'-. steam water. Sick-los- s
never in it. J'ln.tio 7 i 2. tf
l'o K ; V: N T - - Ñ i c y fun its i mm FY i ma"
No nuaüdb. Call al Ü06 Wtat IIuu- -
i !((; oi'ii
Foil 'iiinishi'd rooms for
nun of employment; modern, with
telephone. ül'O lllitll Stl'eet.
II--
lid Sllil II, lit lie pin liiiiHer.i nro i
IP
I'
A NT I'i 1 '. .sil nji. riM hookk'-epe-i n i i i.i n in t . r in union.
n'e "ll llu 'la 'li ln ; til',,
t"l II "f i ""I'i' ,. a nl I v. Ill i luaiili.in.
" ano kan I ji.il... 8 I.l S'l' IS mudo hy Hi" anil SI il'.ipll. r l.y ir I.nP.
.1 hi,. In in liei .itui i.e. innh r.'inn. il ,t i.ia-l.- at th, ref..,-,- ' I. I. i;., Journal.
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
M Knil il.l Nial II. f. W"i, in e OUCSI i'i Hie If , U l'1'e.lllol j n A NT V. FOR SALE Miscellaneous.To do plain n'winn.
" oll'.l t'l'e. t, licitll
;. 2
...la
,,,l p. I,., I, II,. tepul'lliah 'i' .. 1111. illlU till I lie kil P'le in ninetyll.lVM Ir II,,. .l.il" ..i il i.l... ,.r Soul IIlilOlle 'lli' li"i" In M" II!'! ' , " v "'
,
sa III decree,, v.illlia .V lli.il period til"jai t ana .ni
KKNT N'iic Huge modem
fdir. West Lead. ii.
FOH HALE All kinds of house hold Ko
furniture. Futrelle Furniture Co.,' ,
wost on.t of viaduct. tf
' ' Miii.l di I. ii. lain, :. .Miry Kreil'ii.s n ml W A Mi .1 I i. .ei icue, , r.irni'i' ami ,
I ' III Im.iI'I, Mere orilcli'd in' wile ,,
-
'"" "" "" ""' '"' '
- '" '1"' "'' 'I""' at Triuihl
work on :i ni mil. Call
ha n.
- 1'OK ItK.NT Two rooma for Unlit
FUlt SALK- -A hrard new prateeto- - housekceniiie- 517 South Ltoad-K'.np- h
oi'thu kind recently repre-- 1, .1 1, e.. un 'in 'p" ,n t li" la ml a ml J'ai"'. this I, in ilav ol October.
sented here In tin, rlty. Taken fromOlll "I He ln iaiH ill ,,TV .Mule, till'. IW.N.MI.D t'osllloll as peril!
II., l a k , p it lairin in; l.i i(; hi I. a no
Ii 'li It , , ,i,.,, Ill ,! In an
In h i ia n i .oí, ,. ra lie. in, ui .11 h,
Ii II,'!' v ' !' . i ri a llf "
Tl'l a.', o It, S ai)
V ' lliahi il, I'i. at, mi A ml, .'.in l
a I'l'.ilnt, i M lh II II. ,,,'
I
.lin " a, a ;" l la nl re, , ,1,1 ni; , i
t.i' ..
At He ,.!! r, ... a ... ,..,., Mi- - l.lla
H i'l ia t I., at lit. , ml "I In r .nhn
"ii ' A "i k ni.nn; .Snl.li, i , ami Sall-"- i
..ft. i i In follow lnK i .it, u i n o i
w hiél, adopted
' I' ll,
.ilk-- I hat net w II list, i inliui: a II
t !h f. ! Inn ami lea'tlnu u III. li mil
the iik-e- in excaante for services,
with the intention of selling It. Will,,l
,,,,, T!, ,.".,n,l ii.elh.i.l. . ' H. NKWKI.l .. So.-- , l.il MitMl.-r- . Iniu-eivo- tk hy J,i,anese. 1'. i i. :...
in ...,i. v.."' '' i. lelo ii. and III, third j i'i.al .,, ' "'. "'"J
lh i mi. Nnlii'i. for liil.lieaiiiiii. Ni CI i i'n.ii urn as h.nisek.
.;. . . I ii p. i rl niei.i ,.(' Hie Intel ior. m tvl Imiio No o Iij.et ion to
h.i veld much under urice. Call at
I'i 'It ItK.NT-- - '.'y pleasant nicely
furnished front room for one or two
K' ntli nn li. No sick. L' I u Soutli
l'.ioailua. ti.'j
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Malthew Dairy
110 North Anl Klr.-M- ..
OITIiv liii n 420. Karia
l'lii. ti IUK7.
the Journal ortlce.
SAI.f.' Stmli Poker y; nid
as law; one Sjiieili.r .liac'.oll one
set m . harm s; and ,i. (food luinlly
hoi Apolv l.i .1. M. o'Kiclh.
Until Hill,, ,l sania le, N. Al. c Hint; l',.r chilli, u. 1.. II. .. J ni i na
ii. t.ili. r I'lith, inns'.
"Notice is h"l, liv cn.-- Hint William
l'olillcal Speaker Intel I'uplcil.
I 'II I, lie a I, ,", re 1. 11 ell ly hi
Full KKNT one room with
of without hoard. No Invalids, ildli
South Waller. o3ti"""I", .v i - 'iKhii.K. TliisjN l.aur. ,e, ia,h,r ,' 1,;, .. ,,, . WAWTLD ROOMS.(decease, i ,MI,uiiler,iie. X.nihil , li.iv,. I,... n ti n lcli'l In th, Ir nnul.l let linppcn If Foley a II,, tie! n n
ll ll.lttii ar. nihil the noilil. th.- i.,. net ami T r iv taken, an it cures SI-- . Ini Ills in lent imi FOR SALL I'ndcnvood
typ-wri- t ;r,
í'Jü.tiO. Jliüett atudlo, .15 W.
Centra. FOR SALE Real Estate.I'I l'l i"i, Irnei in,, In, r In Hi: mmiIi an I ., a r J.ri.of ill Mlp- -
.. Honit Hteinl lin
alld pi'.'M'llpi Illleu- '" "I. ike liuill til
illillilloll. iill' Henil I""'1 1,1 ''' claim
WAS. i:i 'liiiec uniiiinishe'l looms,
i I. ia. in lliu1il:nKl . liiouc I lit
( 'a ll ;; ;i w ... t i ;.,
W A NT ,'.l i j'., riit imi'lern in ni li- -
lliiin tln'M" ol tin Ir iii.'th"! i ml ami
7 I
--
' i i made Nov . I' li ",.... 'I'I. , I I I... I' I!.. ... ... .. ' V .S f ill VaLL-Umo- " pair ñr inules, I'"1' SA1.K iiio Matth.7 farm,
wacon and liarncsa. 1U-- . llavnes. about fifty rieres--, one and one-ha- lfI '"ii. to,- the s . Si',1 . 4, Tumi -Viih'hi! Woman 'n liiiiiian 1 in p. r- - j IW pllii,.Jt'' . KefUMe VI 0 t J. K.
.No. 7 Armejo lildK-a ii, e un i. oi pr. pn re a pi j r in miles north of Alliuquersue.
.Matthew, phone 3S4..Mir :.lle J II. I' Kielly Co.for I lies'' lill.il o t mir t ii n, in
ship N.. Hiiu;e i:.. and that .'unli ',1 h.,t ii , n , Ail, Ins:
til oof will lie 111. al, hi fore II. W. S. Moliilll., Journal, i.ii,. c. i;. i
Ot' ni. at A Mil'ipi. I'MUe. N. M ,, on lie- - -- -- -
ll" nam, 'i, Hi" follow intr wllm ssi s WANTED Boarders.
lliili SAI-I- Pan- irood dilviiu; KoK SALH-- .O acre fruit rnncli cullInuHis, i.uKsy and harness. Dr.iOMMLRCf. COMMISSION sisting- of i 000 vilies, "nil fruit tt'cialla.Mi.s, No. 7 Arm jo nid.K 1 I" 1.1,1,1' l'(, li Í MS All I, i.i t'. acres nlfnU'n. lest iiili.ee'l.'in.H.iiM.IM I. n I 11 1.. o r,.0 LAW ... " -" '"" ""- - i 1: r i i.a.-- I'.MII.f: lio Mili orat inn of. the land. iz F.ili SALK-.Mexi- ean and Angora ,,,, rl,,,t(JI1 njl)iuU,a 1Uiiln üitoll.Of, II I, O ,1111ialoy's "iicup, Dr. Huyaos, No. 7K'iatsWilliam J. nk:, ef A ll.niiii i',iie, N lioalil ill, Ul, lei trie Mullís amiI.' t h. Kalis i"iis, .a." hi, Mi;, South KxooHent opportunity for riijlit party.Al Hide Comí iclurns. For paiiioiilarn apply
tii on mi I. ni el I In ii s. v., ,, i,, tin Ir
' 'o
Ju l helio , ac l nirniin nl ol ,,, af
' I 1:,", ' H' t In li'llov. Inn .'.1,1
hit o, Ini ,1 , y th" a, Ml, la , h ..il
il a t nn lit w a. ailopt 'I
h"i i as tin Int. hat lona Sumla j
' liool , "M-- . lion h.e, he ti n. n it Hi,
m v K "' .'t"'l luí' l ual'.'iial San. las
" hool I. s: nn com inn h e to pt .n Ill, a
I' a ' ' nil' , el !,:..', II it i ia I I 11 o.lt
t In , ii ii int. ii. ill" mil Sum!
of Alhuipiel'iiue, ll!' i ii- -Inn noil Win I ;n IP onil- - IHv lieorií" W. Hxh
l or lie, In. e,l liaic I runs. N ,I l'i'K SAI. I'i Fit st class mtrrcy and
pollution. ll. W. iiiiiu ll. i.f Señoril,,. N. M.
- . - K M Fcnlon.nl I . 1 v. Hot Spoil WANTED Miscellaneous,
P'Him w.i- iiinni.iii.
1, t i'i--
i.v h. i i lo nona nl
family iiors,- at reasoual.1,1 iitiee.
Inquire at led Hunt, Copper avenue.
li.'K SAI.K tietors Ñ. w J'opcorn
rind I'eanul Koastcr; iiutomat ie,
Wot Silver avenue. M.
1, Leon. tf
Fu KSAI.K Furniture of a five- -
We liav Just tinptii Will
Hue of
N. M . W AXTK1 lipes to lepair. Joe Ki ii- -
M NIKI. I!. n'liiKi), KoKist'-r- in .Is' ( 'h'lir Store.
ISiiinll Hohlini' tiHim No ÜÜ21 0878) 'A XTKI - Ciirpels to weave. Will
noticio ron im iii.ic.mion. ' "l '"' r"- s " 'oihy, I'li-l- i.-
to r.erui liarras, Sandoval. X. M. o-- 'l
FoK SALi'J I oder ii house. &14 S.
lliiih. if
I'i i SALi: - ,"l,mio-aer- e Ni.-v- da
in mi li : buihliuKH, implements, UO4-
head anil horse.s, 1 .Vtiu 111
alfalfa: controls .sulThient writer for
irrifiutiiiK entire tract, tinil rangi; for
in. nun sliceji. linen now earning- "ii
per cent on purchase price: $150.00.
Address K Hall, 10B Security Hldg,.
I. os Angeles. Cal.
piho.'l , .' .'O, i I, ... ami.
"I iiasnnn Ii a the p'a n ot w
l a i ill .i who are l ra vell-
o-' nli r lh " i roa I s. r he.
Mill,. h l. laied to Hie ,.nii
in ..I";. . v, ho ille, i i, mil li'nl
Icnaltmelil of the Interior 1 n ed " "-- 9
Slalen La mi office, .Santa Fe-- N J W' A NI All kin, Is of hair w..rU.
' ' o: mle.l l.v the Int. l nal. il
siliahn s, hool a ..,, latioll ami pi nil' i '''
in In ll h a I . I , Mllll. i li iiniph s anil 111
St. Illoil' '"lilt. Si. i i, lav Sel s- - J.
rcorii collar". .Not d hy invir
lids. Also a huuse, cheap
It. Win. J'.elihii, 4"- -' S'oulli Iidith.XL. Nov 1), ÜIII7. lillls ami sw :! lies a Sn, laity, ( tutN.llce i, i hy tsiveti that the f . , - "I" tonn ..i.l. is solniiiu .Mis. II. K.
lowitiK mi lie ,1 lialiiiant has filed . Kulh.o-f.inl- . :, ; Sim Hi Kiiiadway.'
'tice of his intention to make fina! W - Niiil i To icui moil.-ri- furnisl- -
'proof in Ktippiirt of his claim under .'I house, 7 ,,r s rooms- Address!
al leu W "i I, ,' in, In, . . 1," I'll
a. Inn;: f tin tpiaiteriv ! ihh nuni
I,
..' "ii In all ('lad's un, il, pa rt nn nl:,
of I!,.- Men, lav ,io ol lh. I'. f.u c.
Hcadley's Ballimorc
CHOCOLATES
direct from I lie iiiuinifiuMiirer.
iii:aili:y h cikx oi.vn n nm
line g.Hiiln put up In iM'itiulful
liaekKKe luid cost crj 111 I lo
nHire llian Inferior wooils.
THY Till M.
l't it S ,K lisi a, ted honey. 1pounds for fl.tin; i;n-ll- i. .'an for
$ ...on. Orior hy postal of W. I'. Al-
len. I'. o. Ko L'OJ, Albuquerque,
li'K SA1.K o It ItK.NT-- :', ó', 4, 0 and
tl room houses. Cash or payments.
W. V. Futrelle, 500 South .Second.
a i. w I' in In , lin iii"ii
a l h i ,. t iioiilih t h i V h k' I" a"
"."lil". to t ll" lalllili. S ,.r , IllplnV e
Ii ' 'I ii Hie S, i,.. iin s,. ar,.
'moil' t he rillnu;. a nnoniic. ,1 I, y I In
hit' tale C'Oiiuu Ci i u i i u to
lav ill" ..ii - holds Ihat a
ill' III. iv i" i.v hi, in its tari. ,V
secthuiH li, 17 of the act of .loiniai. i,,re s.. . . A. M.March I Mil. ii Mats., Sat), us " ' s i 1. to Mil . or :, c I siap- -. - i e.. Ihat thh o,v nl ll ..I coil I.l, lit , :pi i lalion llu I
On I. mi" i a ii inn il.. of th, la- - siiieiiii'ii i,v ih., mi of February, i"'iu. s. ..m,vks .qernins .imi lint SA1.I--
; IP niinH'ii l.v j" writer.
line iiiMiliiinii at .saerilice. "lü W.
I'elllral. ll)i stairs.
FOR RENT Dwellings.l:'l I .! i r kn,, i. ,..i ih'l- ''are It. i'.j l na! lona uinliv School asso, latum
that.th O i In la v er. I proof will lie made W A Nil i Small iiiok stove. Must,1 w e limilill "in i , ,.iil ami .ill" ti in-la-
l' m lh" foitlleoiiiiiin
."led sere s ol I. ., ami to -
w . (.1. ,li.. on! ' ' I a
FoK S. I.1-- : t '"liieiited iron kiii'hk".
for runabout. Call at 3 Í West
I'a.il.
FUlt KENT 4 room furnished cot-
tage, Leckhart ranch. Telephone
712, or call or addres Leckhart
ranch.
before M v'. do Haca. nt Tierna- - be cheap. Address C. S , Journal.
Hilo, N. M .. mi November 18th, l!tS; t: :
vi.i: l.ihraihi,' Montano de Ciirlev. i rpit ItlflTIPiro
widow l K. N. Carley, of Molden, N. K "W 4J
M. for ti. fractional S. W. 'i uml "OTICK
liaeinuial S. K. U, fowl Ion 'J. I p. 12 N. t l.,:s, will ami Testaim-n- of Jose I
I'i i K SAI.F. ini iiicmiht of Icivihf
"I olll, r Hi' lill'Mt i, p:i: Selik'.iS ill. ,e
i.v Unir i, k, limit or so :e
to in ta In ir - t o j v i l p, i v i, k' s
lh" ' "I"! in ' if of ol Ini' liten! ma
v ,i,l, a in, a: ,,n tin in k, t. i s
Ii ni tin in, to , inii iht.nl i,,n
Thl is to h, I, , llore, l.v Ml' ceeailu.
town, do, i,,r offers at a haitain.CROUP QUICKLY CURED. Foil I! KNT Furriisheii House, In- -quire ,"H7 South Waller street.
FoK KKNT L', ü anil 4 room hous.-.s- .
electric eahinet. aNo I'.lohe vaporizer.
Call L'ni South Kdith. liioin- 1 4 r 7.
il 7, ' l'urni.sheil. W. V. Futrelle, West
A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
I'i K SAI.1-- - Lumber, rooting, oti
Kinl Viaduct.m.oiiine shed at fair trnuihls. At
u. i. i;.
lie names the follwitijr witnesses t
prove Ins letnal eontimious p,,.-- . .
Sinn ol .s.iiil tract for twenty year
t i im tliü kui vcy of lh
t"v. iivli p. -
.uta rri-s- as, ,!.
To A mires Out ierres, (ieunul, iiu-- I
a I'i s A ni-- a mil a Culi, i os, Klm-i-
Cllllel-l.'S- I
.mi-- . I I i II ri, .s, I'a la ilia
i miel is s. Suit, ata liulMiais. Naliv
idail l lit I. res. Si s.i! I.i lliiin in - lle- -
i'" s on Hi, olil pill.) 's line I, ll
i' a II 1,1 "V hi. Mli'll est, I:
ot in r hie s ol her han it
ni w I" Id. d in a iri.p- -
' t i DC.
.nuni" "" had aiilhor- -
a c ia.! .o, tin: Iv d iv; I
Ml ol o Oil" "Mill ' loll
itt "i I'
.'lain Mlill ion'
pl.v Sup. rior liainiif Mii. FoK KKNT -- Six room house, hatlñ
FoiSAi.lT "LmiCs'mi.iir-iil-- K ,s ''"'e''. parliy furnished, all new.
lo SI. Louis or Kan as ri;-- A. '"'Hiiro Si 3 North, Fourth street, tt
Jooi nal. -
I'oK SALIC- I U"W ehaiier oak FOR RENT Miscellaneous
'I llatha, a Omul,., of llaeill). N. M. :,..,..,., iluli.ins. i;,n..v,v.i Culi, insJoae li. .Montana, of Hawaii. N. M. .n,. I i iluH.rr.s. Ail;,,., iluii,,,,- -
Iloni I.l III,' I Hi I I Poke to II. mil j
While Waillnr lor Hi, lioiioi. j
'
' i m In ii a h i c, a l
in nl In !:'. .a a a .' il on.
a 'II. ' i he. all lile '. 1,1
. v . a t ,1 ll III.I
I'n t al l.'li to II" mi "I .. 1".
'.,.i.,l, ',.: a ;, an, , ' i
(.. ilr.v U a i I.l ill 'a II"
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.... Hi a It "11 a M
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i nn in .vinniam-- , of Untan. N . M, p, ;,ü iM p ,.,v
f Hat-in- N. M. hm an her, In. not, m tha' lh, .,!- -'
u In I. MI'S to i. rot. a laul Li-- I W ill an. I I'e.l- ..I'
I'OK KKNT Small burn, ltai-on-ah-
; 7:4 Central.
Ft ll 024 W.Cintral avenue.
ii Un nt, ,1 i Atiy j i
l.v- - , halites in c Mfllinht I e
" '" kll'.vin a, iv , in I o
t ui naei iin'eh in a t la In I la nn s
' i w W ',,,,1. tt
TsTlk cii. ,ip. n.TvTíimi-Ü- Ñ
" 11 11 Hour, w ih'low s and door. A
i.ii. pi. que Lumber 1',.. North First.
FoK SAI.F. KioihrM in each'
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mid. r ......
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a .1 ,o i :nt is Intermr ,ie. imeiit why .11.1, ,,, ,,t , .., t , ,,, eeini ,,f ,..
sbould let I.,, allowed will 1,. t'lki 11 t nuill, of 11,1 nallll... Te,:,l,,M ,,, BUjlNESSCHANCES
FOK SA L1C Merchandise businesa.
I! I' s. r. ills to S I. nil ea.il
So, ni, Hith, 'h, a,,, lie.,;,.
nuil , a
"I lt"o,,
'i- - ' 11 o
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ll l"i me bu. a..,. e,av hair- - ronson for Addresa C. A
In M. N.. ai. Journal. Journal.hint" il ll- ""I II M
, v ,,1, i,, e i,, hut (al n. "l lei; ol aid .. I' i'e-- .1 , ami ,
I, I,, not,,, ..1 'ii'M..in ,1 i v claim. in', I tan .v.,., ,v ,,, I:, ,,,..,
M '.M li. i:. iiTI.il' "K - A ii"i..iM,.l.i!.- "Inaia j LX 1 ÍC K KNC K
. ,
,anii
1,1,.,, ,,, cm ni i,:!- "''"1' "l' Pee.ss.iry capital,vaunts to t.i in lumber manufaetui -
a "' ' a a i on 'i t heriiti" ai iw,.. ,,,
-- M m... Vloiiiav. lh,- "ml iiv .. ....;i,,,i,,, I '.oís. T, m , i ..,l .., i, ai i .,I "Olll. 1, N!N-,-- t . i till ciNli! I.In li. I,
.1 I'niMvMI hil lot business in New Mexieii. or the;We.i. would eonsid, paitni r. K.
.
Lacy, Solana, .New il.xico.STOLEN.
FOR SALE
Houses,
Lots,
Ranches,
Business
Property,
Business
Opportunities,
Investments,
Loans
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FURNITURE
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SANITORIUMS.
,,..r .,
FOR SALE
i:,tliuro Li . a, 1. 111,1. .ill. , I .ui,,.
Mill M. I, , , ,., Ih , 11 ll , .1 1. ,1 ,
Mill- - Id. Ill Jrftt.'ll It ,- 1,11.1 s, b.M.Il.tltl liM.ni h.I'.Ih- 1,HIfrull til si Hl,.l 1 HI' S V..IIIMI
4 in re ui'Mlel ntiM-li- .', isn.ki
I,Ih-- ,
.itl- - .mil I. ,11,1. 7., Ioiih
Mllalfii Ihlk Mwm, imi fruils. jim
lfTs-- . '-j , 4 In,, all
Ms-- I ami Impk ; . n HhmimiikIII. frull Un rs son, li l.v Haini.
5 acres, close in, cheap.
RIO GRANDE VALLEY
LAND CO..
J. BORRADAILE, Mgr.
Ottsce, Third and Gold,
I'liiili'.i N,i.tlie .lia a
I.e. ,.,-- i, r - . ,1,1-lit- il
lilt üHI. In,,,, I , , f
,lri,sl Ims I 1,1. mmI. -- tmll.o,, r tin I -
l"l. Ill, I,. III. II,-- , lulll.V Ml,,, I,. Iklli. S.I
r.d'. I. lent. , jlolio.l , i:i hi,,. I'M,.
, l,. I, MO , ll , ll. p c,., ,'..!,,
,
.'III , l. H. 1 1. ! . ,,1 ,. t. Í " "'
OHii, ,Immi. 1, .,11,, brnll. ,
K ,1,',.- - I olor.,,1,, -- .ki,,,,,,-,! . I I
M.II i
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"I .11 imi.., s. ji i;,ses
I lariuit.
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. a . ,s !.. i. I., ;i. .
Null! li.
ta.i 11.
nil Sii.LLN p.n.y.
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Onli'iil Li'.ilhoi' .... rF INANCE AND EXCELLENT ROOM ANDCOAP.D.
S4.C0 Per Week and Up.
MRS. M. E. IMCHRIS.
110 Cast Co.il Avenue.
MONTEZUMA TRUST COMPANY!
ALUUQUKRQUK, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON' SAVINGS DEPOSITS
With Ampio Moaaft foul I'lisur'itisJ-oi- l I'm lililí .
lfBv K5l!k V
COMMERCE ii m rrL' y y y y y The Bank of Commerce of Albuquerque ED. FOU FIN ELLECarpenter and Builder
JobbiiKj Promptly Attended Toam! Mdii lfi Ni'ii -QRERM shop Cor. Fourth and Cooocp
,I lii'iu's Shop, il(l.; Kusiiiriit't t
Kitoiiiln In )i'Kslinrs) Iuti I'rupur
I'miniH. fnpii.ii. .i.ii.onin.i' ftti' - .
iituiit V. s. siiiuklir. I.
.
Hill t Hsidi-- r William Mi 'lulu i,
wi ll, 11. I". 4'i'oiiiu oil.
luZ. .T. I- - 7L r 1
v i; u v n iii
3 Wist Slhor Aioiiuo. Ii
PlllilPPl
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 V. KST CKM1HI. AVT.Mi K. f I 1 .1 .VI , i X 71 f t
You will fmd it a great satisfaction io do
More Home Baking
You Mill make biscuit, cake and uiry
clean, fresh and tatty hotter every way
than the ready made foods.
Dr. Price's Baking Powder is Fjnri-t!i-
devised for home use, and makes linmc
baking easy and a delight, ft wi ct
you from the dread alnm hi:
powders, which are too frequently I'cuud
in the ready made articles, and iryaro
you food of the Jiighcst hcaHhíalnvs.-:- ,
M V
Wall Mi, ct.
.mv Vul'U, (At. 2". Tin' o.iur-r- ,
im, s uf tin- titoi k i Xi liurm.' today of-f- ,
i
r lltlli' tuati rial f,.r , hroiikdo. Tin
utiiirnuturíst le id' tin- mitrkuf was its I
lirinlioss in spiti' uf its intinso dull-ins-
Tin- ratv uf luUvity oh:u(;nd ul
turns iluriiiK tin susslnu tu fi point of
idiom bs. Tin" lirst linnr siippliud
most uf tin- and must ,,f tin'
moví niont. Sunn' uf thu buyinj? at
that tinm mini' irum prni', ssiotiul
triulors hu haul sold slinks, short on
tin1 that tlm pnlitiral
ill monsiration last niiiht unid wuak-- i
tt stoi-lv- HKhiy. Tin i'mtiiili-ii- i
hit mi "1 mi tin' nnalony uf pr.ioiis
spi'ii'hf.s uf Mr. liryan in NVu
York in tin- umirsu of pulttiual cam
paigns ulihh iniltii'i'il somi suliM'- - I
qii. nt liquidation uf s' i ni'it i s. tIuti
as no Kin h Ki'lliiiK loilay ami tlt
íílit (li inaml was sul'IK-- nt to .m nu
pi'i.is upward. Tin fu uas no siitn o
any lnrw i mulat ion of storks Im
a withhuldini; uf oi'iVrii'KS fui )
saín was very appari-n- Tin- autinn j
if tin- niarki t .sunKusti'il a
.i t. rmhia
t mu uf til.' spi'i'Ulativi' lradi rship tu
stand hy and await tin- nutuomc ul
tin' i luitiuiis and ivliat is tu fulluw
Tliuli' is dlvi rsity uf opinion uvur till
'lUi st'on of what is to follow tin-
ft nit i a pa rt from what tini
outrumr may ln It. is not appai-ut- i
how far pfi sunt spui'tilatiu Imldur
may ! inuliimd to dlsposu of tin i
holdings at tin- - uurrunt ! vi u!' priui'
as thufu Ls imt .HHl'lii t uutward du
111 ml to I.iKi- - uvi f tln'su Inildimrs i
olfi-rud- Tin' futuru nf tlm tnark' I, i
K ri I'oRllizud. hillKus mi tllu Mlflirl
my nf til,, duinaml stimulatud al'tu
tin- iluitious to ah.surh prnüt-t- a k in
sah'K. N i smh salu.s wi m ut t t
tmlay ami tlm risu in pinas, slii-'h- t a
it iuih, thuri fnri' si'iu, to Iniim' tin
uiarki t tn tlm hiKhust point it ia
tuui'luil sinuu tin- fuautioii arly in
Si ptunibi r. This n auliuu fnilowud tlm
Main.' uli i'tinn i nil il. nial hy V.. II
Ilarrinian and Janns Hill nf man-funuu-
whh'h had hm u kupl in uir- -
r. iimi i.'. u..r: M'lnionn i iii.i. pro-.- , i
i.l 'M.,1 ta-hi- r; . .1. .1. Pu-.- n.
Ariini, J V. .! k ridvi', t . M. I'.iatk
"IT Fr. 3O
Kit i ia k r n 1. 1 ; s
l.plioii,. r7, Allnnpirriu,', Motion'
ft
2
i
'
PIPE-CLEAMN-
.
.TV, l."
:'.,'v.'
w' Y iu i,
M
--
rS-'V.-
f
T,wi:fi'y',"rJ'"ty 'i'" f'l
(45i:51l-k.-
-i tJU ttcM wiiuV' Vwíit!.!
"
Hid I'lpiihln; Is one or mir n.r. I'dlh
MakliiK" illmns and Jun.is l.i hi.'0)i r
vV'o i, i., t v t i t llim'.iri In '.I;
ti'Mi-- !i, .. un. I iuu n d.'d fur d Ii.k
I'stif!ii,-.!- i 1 W .. IJ. V. m I, l iniirli'dir
I J ,;''!?, ;;:1ri':': ; :r'- c ' ''-- t r.-.- . ru-i;.,--I Hurt, i ..'..ni ;."d Ir. f IV f.-- i '.'".'.'' 1,14 l'rn.ll! l oil diaia- - alul M:".'.i' V Nli.iv a r . rhponntlrv 1 Sido ,, Kailiuml ,, I X.ímii-i- riti. m-- i ii' too
llustun and All.anv 2 r.
Huston and Mainu . :i
Il.isl.1,1 :iivatu,l . 1 ;;;
Fituhhur "Id . 1 211 '
Cninn I'm ill'' .17 1'
,M IsOI'llllllI'lMIS
Amur. Sim' I'll. mi. al
du phi
Aim r. I'm u- Tul" .
Am.-r- SiiK.'ir :::i
do 2S
w r. Ti and 'I'. l ... 12ii ,
Aim-r- . W'nul. n
'md"
liuuiinimi n and St.-u- 7i; ',
ivlisui, j ;i. i liiuin .21"
in m i.il KU .111
.Mass. i:i. . Ii io '.I
do i.fd
Mass. Has ;. '"
' i I Fruit .12 'J
i'nituil Shu.' Ma.'h ... i
du pl'd 2 s
I n it
.d Status St.-- I
du old 'I '
iio pra v. . . . no
I Contra.! of X. J 202 'd 21'.'
Oliusupo.'iku and Vhio 4 2'i
I'hio.'iru Grout AVi'Sti-- i ii 7
U'lui'ii.mi ninl Xrthivtfirii , . . ti I :1
i'. M. it tul St. P
j C. (.'., ('. ami St. I .' :!
Il'ululndu Kind i ri.l I run a 7 ' i
i'nlurndn and Sun! hum II1
iio 1st j.r.i "
iio 2nd pl'd .r'l
I I'.ius.illil ili il lías 1 I - '.4
'urn 1'iMihuts 17
1 miau at'.' anil Hudson .
Iirnvi r ami Kin lirnndu
'!' Jir.l
Iiistilli r' Si'i'iiritins . .
Kii.'
ill) 1st Jjfil
ilu '.'ml pfil
(1, mural Klivtih'
liri-a- t Xuithurn pfd
limit XurthtTii ui'i' ttfs
Illinuls c'tmtral
liiti'iioruuh-.Mi'- t ...
iio pl'd
Inti '. national l'a pur
ilu .1,1
Inturnatioiuil l'umii
Iowa Culltlal i i
Kansas t'lty SuiUhurn .
ilu pfil
l.oinsvill.' ami .Naslivill,'
Minn, ami St. 1. . 37 '(
M ' i " St. 1'. anil S. Slo. i '..
Missouri l'aritiu
M. K. ami 'I"
du pi'd
Xatiunal Li ad
,.w York IVntral ....
X. Y., i tularin and W,stui'n .... I
Xui l'ulk and Wi sturii 7"
Xnrth Annriian ti'
Vni t Ir ni I'." Iliu Ill
l'a. il'n' Mail 2."
l'.iiiisylvaiii.t 12'
vopK-- ;. - w
ritt-v- , l'. l '. a nil SI, K. ... 7 II n Xr
'ri-ss- d Sti i l Par "II
Pullman l'nlaiv far 11.7
Kallway Siml SpriiiK 'Is
Kuadiu.-- í
líi'PUlili.' Sim I'll
do jild M
Unuli Island 1 .
du ).rd : I Ü
SI. I., and San n :n. pl'd ;in
-- I. I,. Sunt hv. luí u ...... i 7;
'In pl'd I ' '::
Sluhs .Shi'lfnld 7
Sunihurn 'aullp- ii,s 'L-
du j, Id US
H'.iithuni Itaihsay
In pl'd
I '.'',
-'
j'
..171 "s
'.1 Ml
'lf
'"''
IS
du pl'd n
tall I'nnpi r . I I
Virginia I'aruliiia 1
du pfd
Wahash ;;
..."du pld '"
Votini;hou.-- o I'h'i tl'iu ....
Wusti rn I'niuii !l
V'hi'uliriy: and I.aki' l'liu . . S '
W'isinnsin Cuiilial L'7
Total sal's lui- lliu dav 322,4ii0
llnmis: t"tal salus. pa.- valn.-
'NÜ4.IMIII. I,..11imi, suiill'i'.ius 111
I'nituil Status humls voru un- -
i'haii(íuil un oall.
M RE
1886
West Gold
cent on investnm:!. tiuod
uulaliun I'l'iiafdini; tin' prop' ft i"H wil ii Tun n. i'ujipi r
hli h I In y am uuiiiu uti d. with mar-- ! Tuas ami I'a. iliu
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When you come to Albuquerque, call at our store. The Prices and Terms we are in position
to quote will enable you to buy a piano. We arc New Mexico's Largest Music House and
Invite you to Make Our Ware-room- s your headquarters during your visit to the National
Irrigation Congress. Talking Machines, Records and Everything in )hc Music Line. Re-
member.
Learnard & Lindemann
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THIS IS
Slipper Time
We have just received a
big shipment of Men's,
Women's and Children's
house slippers. They are
neat looking, feel com-
fortable wear well and
help you to enjoy your
stay at home.
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hard to clean.
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'j Use Gold Dust lor
'.','.',',!,.?,'; 'cleaning' all sorts of
enameled and painted
"
'surfaces.
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There is Only One
"Bromo Quinine" .
CANADIAN'S íti rf'Trr , ' .rN .VP,rp leases dirt allm-vin- n toIU líH ()í ' !"iR,xvasJi away easily by
rinsinjf.
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"N xt --v r w in rf--v r . --v k n , HxTr 4 If like i Mí,OLU. W. Mil-r- IVI Mr l I rxw;i!TAKi its a.-- i.ki vifin you roomyoxorcoat, box stylo, xl(.-- ,
ran oi.dkut am utnm imrn.it liorna in hiw mkxic i:.MMAi.Mi;its liko t finvc you try on oneIT(K ALMAI CXIVl. I.KTB ASH XKW
BHD IN VOl WAICIIU. WI LL BEFAIS THEM Attendant No T wo Alike of tliro xo slioxv liort-- ; It"Arrk rraat." II . Imt ltrat. AI.Bl QlEKgi K. If. M. I'lftli and Central I'lxdic uno xx III tull you oxactly.tHHttttmttmmmmtmt- - r
' rest In Hi.- family i.li.l In iii' Mun(if ( i mepT.x
.M i Silmni Hill' in.i ii :i ml In
yiiiuit! .'un. nf ''iiivtuii. m., .i i ihf5. O O Ail in AtTsKUo.-t- - '.1 Í ami Ml l.cdli JJ. ,Senf ii W. I i ,..,..-- avi ni;. Mrsii i i i i ii.. ii ; v i.r i,r Mis', t i ii.
There v.'lll lie ii r. milar medito; dl
tlii- Vniiriir- - r i'mi'i m tliis afterGood Cooking Coal at $5. 0O
Per Ton noon ni. o'clock in Iti .l M. fi'shull IP "I'1' i' "I Hi'' president. S.i illlloudl. h, . l u
V I: Sin iiumi (I, i liiiil:
man un Un :. i. i, i ni ..iiv, u HiJOHN S. BEAVEN
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We have safe deposit boxes
for rent. These boxes (or
safes) are designed for the
storage of valuable papers.
Two keys are required to
open a safe. No two locks
plike. You keep one key, we
the other. We rent these
safes by the year at two and
a half dollars and upwa rds
rimrie 4 r.oj Kuuin lililí lllHK CI N'l, .' Ii i i ill Í i'i by liliJÓ fa, " í, B ' t.t
Hart
Schaffner
&
Marx
mad,- It I'm- - us; ami a lot
of oilier it m- - iivm-oais- . all
nf iliciii small iu style and
fatir.V, ami
ly lail.iiotl.
'I her.' !trr u.i oilier su. h
i lotli.s niiyxxlu'iv ls. as
llicsc: and if you get one
of our suits or overcoats
this lull you may consider
yourself IticUy. You can't
mal.e any mistake in l,nx-in-
Mart Scliaffiicr and
Marx clothes.
rooooooorxy jcxxxxxxxxxxxxx
fi
b I v
ilank'lii'r i"i'.i eiii pi W'niiiii" i:. M.'.n- -
:i li'l ni in .ill. ''
Mr- - I.li.ili. Hi II. ill. II, moth. I' i.f
All's. hal ' I 'I mill. h:i In ii .ill-'i- l
I.. I I. "II All. Ii I.', til.- nl'iiiiH
illln hi ' In l:i v. 1' Ml. Ih'xxih
Si hull
J'liiii A il.ii.i.'i, Jr. :i :it h i K . r.
n il Ii Hi. i. v Ii v ImiiM' nf .1. 'r, i II
inmp.inx ni 'f.il.'il.i. I iliin, - in lli.
I'il.v en ,i visit I,, In-- , ii.lln i,i, un. II,- -
r, ,M ,i ml .Mi h .1 ii. in ( !: l.i. nf nun
i s .1 .
SCHUTT'S
PURE
We luix,- - ii choice II lie of cvnultic
.Mexican Ihluxii WiirU.
Neoiuul Hm.r North of l'iwtoffler.
Skating Rink
CHAMPIONSHIP RACE
Neiswonger vs. Quickcl. i I ultlhtt a . li m-
LOCAL IMS Of INTEREST , IXF. II l!i (.v. n. t In m ti ;.,'l a ii,i:(iiitiacl'H', Inn ,..ur.,l th,, , in, ti.n i
fur tin- culi m ii ni' a ..! rr sin V
nx-
-i the inn mi v. r putupiiu; station
(it til" ni. I ni Ih" i v t i i i anil i III
I'l.lll illilii'i. U"ll mi II at c.
Copvriflit li;.--F I'V ,ll till, rvint Itint vill nlii.illil lldt
fi'.-lvi- ,,tir itn.t nliijf iniir tfli'iih.-r-
nil. . i, i i.i i.iiiii-- iii. k i v .tut; .,,ii ;i ri ulnl Him Hrí'IIIUlI M i 1. ta II n ll si n
TONIGHT
"I Have Won a Pkj."
"The Vestal."
The Sleeping Beauty.
f Mr.
r :. i k.h..t Kill l.i- .l.li if.'.l l, y n wpKi'lul .... . .... ,11 ai'" I Iiii,.."iikir 'II 1. i.l. I. s;,. :ta .Mill. iiIiiiiihIi,
' SV.'H Ai.i t urn 1.' as,, inn', i.tnini'il Imit
i . IllKllt tM III SI, .l.i.';. I'll. Mu, 1. 111'
han li.i-i- i nth n.ilni; ..ill.),-- , fur Hi.
S.VOO l!l KII ,,rml tu,, vi',',
The
State National Bank
of Albuquerque
This store is the home of
Hart Schaffner & Marx clothes
SIMON STERN
THE CENTRAL AVE CLOTHIER
Th" ni.. i' l i vnril w ill lie .alil for
illt" a ri i -- I ii ml iiiu i. i inn nf iiiivoiic
niiühl i lialiii.t i m nf tlm .Mm il-
iin: .1 mil H "hi III' (In.. Ml H rt nf mill- -
iIht.". .1,'iini.il Tiilillí 1,1:, ;; "fiirt
.:i i".
N'"v M.xii.i C. litial ,ii.il.' iar Xo.
--'"'I, In. li . ir Iiv tli" ,il l a ml..; nf
that iiinil, .'UI IV. .I iiv. r tin Santa
l.i-- iiiiit llalli Ki inn It vsiil ri
niitln Int.- fui '"iii" tnim, ami will In
Iil.l" n In i'l" i.'K
..iinitr UK-
All ai a In
VIOLIN SOLOS BY
PROF. GIBBS.
I ni
( i"i :'T
K.ilr W.ili
w".f 1 .'11'! " jrv "lev " n'uriti' ...111 .li.al,.i...:in..,., .. tutl. ,..wi ,ltili;.iil,iii',il.iilinfclll
only nvii movino imo- -
vv M.'xici
".ia ,,ti.
V.'n In liKt.n
ami Ail., ii. a
"I'll in .l,.i.
J. in- .. ,M.'ii..a. ,lr nf San
X M .as-- .1 in iii.-- . li tin' div
with a t ruin In, ni ,nf hIii-- i i
Mllirll In- ri'i'i-lltl- iliflil.-.-i- l l,' to tilln hi: ri kiiicm m i; m:- -I.INMM. AT H:ao.
IXXXXXXXXXXXXX XXKXXXXXXXXX Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
We Carry a Full Line of
Fancy and Staple Groceries
E. F. SCHEELE .... 1024 North Fourth Street.
K'.hln-,..- l lllllllis.iaill lilllji.lll . n
Inmirn In llin icriili titpT I.ifo, In hut Mr. Mmii ,a i a mi--ii- i i.f
'"'
'
" ' 'X.I.UI...K. l lt Ul" II, a M....,l
"lll'-- l at tin link Inlllllil Til" I'l. Ill's nf 111" M. llni'li:.! Kiis-
llil.la 1:11,1.
.'t. in. or Vi.lii, ,ania, .l.i- - '"I'-'- .li'ir. h an- iii.,kin .
in. Is ,, fin-- t at Hi, Slum..- - Iiot-- I ' ' '' " '" '"' ""' Mm llott .li K.nial PHONE 1402u In- h v HI li.- In I.l in Hi,, hiii'i h par-lors in xt 'I'll lit tía y la iiIiih. All
f,
"
.,1 2 in- will In- i llari'i'il
II .1 It. Mini,
l.l.'i.l., - ill tli"
i al I" 111. II "I II l
"II llll-II-
,,h" II. Mai I. .11. i.f I'. i .lla mi- - J un. I a K lim,. is assiif. il to all xi lm
X011. X Al xx .1, h"i' mi liiisiinn X"-- - ni"inl.
I' I.'. IX
CRYSTAL
TODAY
In the Ha iris oí lho Enemy,
A Family of Cats,
Justice of a Kodskin,
Popular Soiip.s By
Mr. Joe Scott?.
AT TEN CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
Al Illllhl In I'lills fl'i'lll Si. .1.1- -
,' at th" mil M 1,1,'s Haiiilarlniu. In in litll" I.1.11I.H
"!'lil'- Hi liii 11. tlm tin "ai ,il, toil ,,f Mi-
Il'ih l fail In li th
u i If w : 1; '
BLUEWATCR VALLEY IRRIGATED LAND IN
Itailrou.I. Deüülitliil ( lliiuue. l'ola.ocs. Onions,MrmT ca NEW, MEXICO n
.
(old,
.lliuiii.r.ii.-- , M.
l: l. Mal lllnll, tin- rlx II , nl iiml .Mis I.i. ills Hnkah. im iiriii. il as
I. ,1.1111.,, xx,,- a xi Km 11, ii.. iitx r m i. If i.f an mi!., it iinat.- - aii'id'iit
l.i i'.i. xxliii li iii il at III" Simla IV i ta- -
I, hit lail
t "
II, ,,l"
-- n i
I. 11 J"i hlax ni. o iliin:. hi- , ,, inlltlmi
II. 1 1.0.I as i nlllil In pi'i i,., HI.,),
I'm clr, iniistanr, s. Tm 1.1 l snff, aI
M (I. 11I "I I'liln. hut It is Hint UITC MilI HOMPSON CLAIMS AW5 We Have Alwaysit iii i l. mniiCOLOMBO
l"r. s, lloiT, and xvliieli xns fivi--
to .1. II. Kutlmrfni ,! and al'terxx at'ihi
t ra iiHf.'i i . d to ih" plaintiff.
t ii iiiiHii-1,- Hrotlmi H, ihi inmli Un Ir
attornly Julius Staah, ye.st.-rila- tiled
a suit u.skiiiK Judijiimiit in th" fiiiii of
$.'17.1. .'II from tlm Soeurro eompany of,
Socorro. X. M , all"Ki'd to he dim tin
plaintiff mi account of sumís-- war, s ;
nti, I ni.'tvhatiilis" sol.) ami
to tlm del , n In ii t at its r. ipmst.
DAMAGES N OKED By
Xax al" Ti I" V.i 'I, I 11 II M In- u I! I", ..x--
xxili iml.l a i,i:iilar im.linir Inmht at
' ' '"s ,!... I, dm,,, in i:.,l M.s Hall. '""'V" n,'l.ui" S..11I ,,f Mm. l;,,l,h
Mi- - Kill. I. Al.m.,h nil. da uij 111 ,r. ,r;nl, la.st Tlitirnlav in
II" X..1H1 Kluhtli li.. .'- - i (, Cal, na- - eel, lira .. hy U'XI'"""' """i ' xi-- ii I" Hi.- iii; ..f;,. M. Ma ml., lull. S ,1. at tlm lm- -
11 ' x " " ; ni c 11 it " t '1,11, , i'thoi nr. Ii x "i li .lax
.Un . .M.ilaii'X ami ,'lili.tt'. n ' ' ' r K All llalloriin xx as fm 111.1 in-
li.n, i luim, I ail xti'inli',1 vn It an (ii tiv,- xvurkmr in n,,.
I., I...- Ai.k.'I, at,, nllnl' Mont I1.-- 11 Ituinai'llllli' 'ntli . it loll palish. all.!
' 11 I. iniiiilii'i' nl fil 'inls xx.t,UK"'.1
...ii.s pri-s-
DEAD GOw INDIAN
ANOTHER SKATINGlit n' tin- - mass cstcrilax 'I'lm music;III nl II as liii nlslmil l,' a rlmir ('uuipnH. il olm i aI'.-- im coil n ' CONTEST ARRANGEDh, Imnl ti. Alt'-- . Hall., ran
II li Si,x
Xl'itaal I
I. II x. I.i la
' III xx
i',.1 ANIMAL RUN DOWN BYc tu. Ill'ix da
M. M Puoblo St) uavv lick
Sold
7 Pkgs. of
PEARLINE
for 25c
Now we also have the new
large package for 25c.
The Largest Ever Sold.
Cheaper Because the
Net Weight is More.
Piisoncrhuí n in I'. i ki l, x x "sti t .lax mot
ill).! TRACTION LINE TROLLEY
THEATRE
CHANGE EVFRY NIGHT
Moving
Pictures
Illustrated Soihjs
By Mrs. LOUIS HANLON
ADMISSION 10c.
As a result of the friends of Harry
No is xx miRcr. the lieiiver Mtuthoi chani- -.1." 'h II ami i II .' I. ri a iiv
n 110: 1.1 s.i n : - ,1 I lot
;pl in,; ,. M I, ',, xx le t In I'l , I I"
,',,,, 1, -- m.i. l ix -
Unclor Orders of Isleta Gov
ernor; Seeks Release on Fed
eral Habeas Corpus,
.ix. r a hundred i oiiples ali.mlci
' tlm haU i;'ui 11 hy th. Ko.xal lllnhlailil
i. i.s al th" l;ik-- ' hall room last nmht
.. illHM to tlm.se xx ho alt. nd. d. th"
i I'iiiu. maUitiK the (leelaratiuii that
Xi Isxx unner can in
emiii1, (.onipany s Employes, m.. si,.i.. f V- siv,. ;il,',iT .
I'ortimlty: and tlm mnay li ii mis ,,fWeio Nefilip;ont,
I i nun, im ,,lli(.u,. deelalini: in no n ne, rf , ,,
I" I. Miami., i tinind "ii aflair xx a - a ,h iij lit I ii niu- I thnr- -
.lint, d x.-l- . d'X li" "ii II, nil Man- - ouitlllx el.Jo.x ,d. Tin lllll-l- c. Hour ami
i. In.i n h. " In a. enn," .iii-- II" i,,, pin, o , .i ii tu in xx.-r- all that
i i.- lo. xxii., i. in, h,i" he il.'ur.il. 'I'he hall Is the nr.st
" " .x.i ki ..ii ah "l ,. a s. i.s xihich the Koxal -
.il'.ii-l- Innm. xxith r.. 'hi" lamhl. ml ta Kixe diir.lli; tile xx lu-
ll"' !'"!' "I t' l 'him I" 'in .x " .In. i.r nnuilh. If hisi iiixl'.t'a lllllltloll H
Seeks $100 and Costs; Dis- - "nMs ,":a lh- - 1"',i"-Mi- i...- . am.-kí.- . u..,i im ..-- i..j. ... ,I"" " over Xeisxx onuer xxltlnuit . xi it - .,,
tiiet Court Notes, i.im.-ir- tu.. ,,.,..,,., , I,s"" 1.1,..,., am-
rink has arr.in. ,1 I'm- another um- - '""' contrary t., the milut- .s ., n
t.st. the xx inner of tin- h. st ixxo raes territory of Xcxx ,, vi. til, i.l
Tli"
.i 1.. :: '!Ti.,iiipsiui x.tsus "lit of thri" to declared the (ham- - if rnit. d step i le il i.hr-- . ,
Ih" All, v., it,- Tr.-i'tii- company ,''"',',' '"' 'UthxxiM. .a: t
'
.1 ua n Xa p I ., nl e. ,x , i,,' , i,,. 'j .,
it IIa i i u :, in r affairs to
th, rule I'l'XMill In. use xxill I,inc. rowi.H. osTi tiiWTii.
Suite :i nuil I. N. T. Armljo. fm
.'." .i.i.nu, . ins,,-,,,- : '..,, ' :,.". : ,,' ' .,.,,i,:,--':M- Ih .1
'r." '..--
x
.i,..- - ,v in. uer(im. .xiari" ,xh. ,l,l.,,.i,,l". header InntliaM K.illle lull eonlt Tllompson IsHeikilli;
h. . II allilli;.'! hx the lllllxirsity lor t,, ,,.e,,, nl m, n t lo the sum o
In i s, tul, fx all. i no, oi. 'I'lm IH'Hl j uu and ,,,sls of the unit, as th" I "- -
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
'"' min s xx.. im n. Id t'linaht. aft. um on hl. ,1 a pi thi.,,, 1, ,1,,,
er Is aiiNluiiH to recaní his corpus in tin- disiint , , .ón,,.'.Ins, laurels and ...nickel is ciuahv al,N-- I i ..,. ,. ,,,. ,. dhois to r.i.uii his hard-- , arm , I , ham-- ' that h. r ,lu ,.,,i,,", ,,,Pionshi,, ml.. Tin, e attrait.xe i.ioy. from Imldam h- r , pi,,,, r, ..in,; patines, txx.i of tin,,, haml-col- - , i,i,.,, ,,, ,u..,, i, - ,, v. j;,'
ol-e- ,11 he slum IX inini' ilial' lv pri.,1 . .,,mn,ws,,,n, , II ,,',, .,.
Madam Steward-Lam- b
Exclusive Millinery
212 S. Second SI.Alliu.uxriii ich rai
IIO.MICK II. H'AUD, Mgr.
31." Mnrlilu Ave.
as km, xx ii Hi.- hah,.,.. oipus pt",, .ilTorch
x llii,i, Ml
ruiituir i it ls th,- hisi ,,,,, nsiiinp ,i ,,
m.'o l, a I'm i,., i ,i i,.,,, i ,,,
THE FUNDAMENTAL ISSUE Í; if ly alt. v ih,- p. in,,,,, ,,,, ,
aim v 1" I..UX..II the ,11, lllli- - s( r ,i x.iin.ild iv In itllf Hilled hxX.fltx I. am all. I tin hll. IU f U O h II f' sil',,, , y oil e o (I e e 11 S
I'. ill mh x'li and the second ,..lls ,,,, ln, ,,,1,, ( Xoxemh.i- rilih
i: i in In I.x.. a tin first t'.-.- of Hi "l" aitormxs for the plainliiT
xii-d- x th, I iiilnl States Imlkiif Soni4!it t" hoxv x.'st. rdax that tlm c.mv
'.i..." Tin ü' i'.ani" xxill xx.is kill, .,s lm r.suit of n, x '
111' ne. at and tlm mm I al " oil the put of Hie d " "
'! h T.x.iin ix cuts xxill admit (dox.s, ml. th. .1. ::Bt:ia
.i"ii f. I'. all inns l.i.xers oi ,,, ,x ,,,, me eoxx xxas
f... ,11,1)1 x'fl h ixe an oppoitunit.x t"i result ol in.- piaintiii s n. Kli-i- . iice in
m. pi' i, tx id - I plaxinu In the txxo ,n,,xv , ,h.. ,,, v,an,.r on th.
sum-- , am! a In.:, eroxx.l xxill !ik-'l- i, ( "n,la nf s riht of xx a x The ex
IH ss i p. Ill . If. hloucht out X'Sl.l-da- t. ,", I
to silo that the cox. escaped ffollt
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